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NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO 
DE SANTA CREU DE PALMA Y LA 
TIPOLOGÍA DE SUS CASAS DE 
MERCADERES: EL EJEMPLO DE CAN 
XAMBÓ 
(SS. XVII AL XX) 
AÍNA PASCUAL 
La calle de Sant Llorenç a lo lingo de los siglos: su 
entorno, sus casas y sus gentes a través de la documentación 
histórica 
Can X a m b ó — a c t u a l m e n t e Can Cala fe l l— se encuentra si tuada en la cal le de Sant 
L l o r e n ç . 1 Esla cal le la forman dos m a n / a n a s (Metes), dc forma muy parecida, que cn el 
Manzana r io de 1831, g rabado por L. Muntaner , llevan los números 205 y 2 0 0 . - T o m a n d o 
c o m o referencia la iglesia de Santa Creu, a la derecha queda la manzana 205 y a la izquierda, 
la 200 . 
La manzana 205 fue denominada hasta cl s. XVII indis t intamente ele Santa Creu {s. 
X V ) 3 o del Fossar de Santa Creu (ss. XVI y X V I I ) . 4 Cuando se levantó el Catastro dc 1685, 
el nombre era de la iglesia parroquial de Santa Creu? Está del imitada por la ci tada calle de 
Sant L lo renç , la dc Sant Pere — d e n o m i n a d a cn el s. XVI , de Mossèn Joan Angeláis^ y 
también de la Porta vella de Santa Catalina1 —, el callejón dc la Mestra, el carrer del Forn 
Esta vía sc d e n o m i n ó cn el s ig lo XIII y principios liel XIV den Reyal. Juan Bautista ENSEÑAT: Historia 
de la Baronía de los Señores Obispas de Barcelona en Mallorca. í. Pa lma. 1919 . 10. El n o m b r e actual 
arraigó desde el s i g l o X V . 
Publ icado en BSAL, 9. 1902, l i m i n a C X X 1 X . A partir de aquí s iempre c i taremos esta numerac ión . 
"Tall per una armada contra corsaris, 1449", BSAL 24 , 1933 . 8. 
D i e g o ZAI'ORTEZA: L·i ciudad de Mallorca. Ensayo liistóricn-lnponimico, Palma, l -V, 1987, 1989 , 
1 9 8 8 . "Manzanario de 1521" (1, 137) . [A partir de aquí se c i t a d c o m o D i e g o ZAFORTFZA: La ciudad de 
Mallorca l o m o y pagina). 
Josep RAMIS DE A Y REFLOR: "Catastro de la Ciudad dc Mal lorca (1576)" . BSAL, 15, 1914 , 161 [a partir 
de aquí, Catastro 1 5 7 6 y páginal . Catastro de 1620, A R M , D - 1 . 2 5 6 , 6 6 3 . 
D i e g o ZAFQRTV.ZA. Li ciudad de Mallorca 1. 1987, 189. 
Daba nombre a la ca l le la c a s a d e la famil ia A n g e l á i s , s i tuada cn la manzana 2 1 1 , e s tab l ec ida al l í 
d e s d e 1446. Catastro 1576. 159. 
La puerta correspondía a la de la mural la med ieva l y estaba en lo a l to de la ca l le , u n o s 2 0 0 mts al sur 
de la que se abrió a m e d i a d o s del s. X V I ! . Esta vieja d e n o m i n a c i ó n esla bien documentada en las Actas de 
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den Parets, aciual calle de Corra l a sses , 8 la del Forn dc l 'Ol ivera 9 y la cosía de Santa Creu. 
La m a n z a n a se asienta sobre un terreno de topografía desigual , cn pendiente , porque está cn 
una dc las ver t i en tes dc una zona e l evada conoc ida popu la rmen te c o m o es Puig y se 
desarrolla de norte a sur. 
La illeta 2 0 0 hasta cl s. XVII fue conoc ida con el nombre dc la Rectoría de Santa 
Creu;10 en el Ca tas t ro de 1685 era la Illa de les cases de Antoni Mulet, notari qui compren 
part del carrer del Vi fots baix del carter del Vp 1 y, desde cl s. XVIII , se la conoció con el 
nombre dc uno dc los vec inos más célebres dc este barrio, el capitán Antoni Barceló que 
tuvo su casa en el n° 12 de la calle del Vi . La c i rcundan: calle dc Sant Llorenç , cos ta dc 
Santa Creu, calle de Can Sales, calle del Vi, calle dc Sant Pere, 
Antes de te rminar este apar tado comen ta remos aqu í b revemente dos enclaves que 
dist inguían la manzana 205 dc entre otras de la misma parroquia: el cementer io y el templo 
parroquia] [Ver apéndice, ilustración n° 5). 
Dos planos , uno de 1644, y otro de finales del s, X V I I I , 1 2 nos permiten visualizar la 
ubicación del cementer io con respecto a! templo y las casas , así c o m o a en tender el espacio 
que ocupaban ant iguamente . 
R e c o r d e m o s que hasta las pr imeras décadas del s. XIX fue cos tumbre enterrar en las 
iglesias. En la edad media, la falta dc espacio y la carga económica que suponía el ent ierro 
dentro de los templos parroquiales hizo aparecer jun to a éstos cementer ios donde sc enterraba 
a la gente m á s pobre . La mayor ía de estos cementer ios desaparec ieron pronto por razones 
urbaníst icas ya que ocupaban espacios necesarios para el c rec imiento de la Ciudad . Fue el 
la Curia del Pariatge lie l o s s s . X V t y X V I I . C o m e n z ó a denominarse dc Sant Pere c u a n d o sc c o n s l r u y ó el 
oratorio dc e s l e n o m b r e , en e l s. X V I . A l g ú n d o c u m e n t o aún recuerda c o m o la Puerta vieja de Santa 
Catalina había s ido denominada de "Porto Pí". A R M , Prot. P-95. 3K. 
S e e q u i v o c a D i e g o ZAFORTEZA: IM ciudad de Mallorca...., III. 328 , al creer que el ape l l ido de es te 
panadero era "Palet". 
El h o m o exist ía desde el s. X V I . Joan ROSSELLÓ: Els pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Creu, II. 
Palma, 1 9 8 9 , 3 8 4 . Catastro 1576. 160. Esta ca l le , en los s i g lo s X V I y XV11, era ci tada c o m o "carrer que del 
portal major de Santa Creu va a la porta v e l l a de Santa Cater ina" A partir del s . X V ! ! ! t o m ó la 
d e n o m i n a c i ó n actual . 
1
 La an t igua rectoría dc Santa Creu e s taba cn e l n° 5 -5a dc la C o s t a de Santa Creu. T a m b i é n fue 
c o n o c i d a c o m o "Posada de Cartoixa" porque fue la primera posada que los cartujos tuvieron en la Ciudad. 
D o n a l d G. M U R R A Y , A i n a P A S C U A L , Jaume LLABRES: Conventos v Monasterios de Mallorca, Pa lma. 
1992 , 1 9 2 - 3 . 
1
 C i t a m o s del d o c u m e n t o original , A R M . » - 1 . 2 5 3 , 157. D i e g o ZAEORTEZA: IM ciudad de Mallorca I, 
188, sc confunde cn la d e n o m i n a c i ó n dc esta manzana. 
' El pr imero e s el del c a n ó n i g o Antoni Garau. El otro e s un ó l e o que se conserva en el A y u n t a m i e n t o de 
Palma y s o b r e cuya fecha hay varias h ipó te s i s ( V e r sobre e l l o Maria CARBONELL: Balears, 2 7 / 1 1 / 9 7 ) . 
A u n q u e la cartela anuncia q u e e s dc 1 7 9 2 , en mi opin ión se trata de una obra anterior, tal v e z de finales del 
s . X V I I , desde l u e g o inspirada cn el dc Garau pero con variantes percept ibles . 
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caso de tos de Sania Eulàlia,' 3 Sant J a u m e , 1 4 Sant M i q u e l , 1 ' e t c . En camb io cl de Santa 
Creu perduró hasta principios del s. XIX. Entre oirás razones , no directamente re lacionadas 
con el objeto dc este estudio, porque el solar que ocupaba estaba dentro dc la manzana y no 
estorbó nunca al desarrol lo urbanístico de la calle. 
El cemente r io primit ivo eran en realidad dos : el dc Sania Creu y cl dc Sant Llorenç. 
El per ímetro del pr imero se extendía por la parte alta dc la manzana, adosado al lado sur del 
templo , j u n t o al c a m p a n a r i o . 1 6 V e m o s cn el plano que es taba rodeado de un m u r o alto y, 
aunque no se percibe con claridad, tenía su entrada por esta misma parte que l indaba con la 
actual ca l le del Forn de l 'Olivera. A con t inuac ión del c e m e n t e r i o •—lado or ienta l , en 
di recc ión a la ca l le Sant L l o r e n ç — v e m o s cn el p lano otro espac io sin cons t ru i r que 
per tenec ía t ambién a la Parroquia : cs el lugar que ac tua lmente ocupan la Rector ía y la 
escalera de acceso a un portal laicral de Sant Creu. Antes, fue el cementerio de Sant Llorenç 
o fossar inferior. Estas dos denominac iones las hemos localizado cn un documcn lo de 1588 
cn donde se habla de la casa de Margal ida y Pere Comel les que es taba en la cal le de Sant 
Llorenç y l indaba con los dos cementer ios : por la parte de airas y por uno de los laterales. 
Cur iosamen te esta casa sc la había vendido el año anterior la Senyora Cater ina Peleara, 
mujer del Magnífic Jordi Pelear y Frat in. Sc trataba dc un ingeniero i tal iano que había 
venido a Mal lorca a ayudar a su hermano Jacobo cn la supervisión dc las obras de la nueva 
mural la , el conoc ido c o m o quinto recinto. La vivienda cn cuestión ocupar ía el solar dc una 
casa que antes de construirse la actual Rectoría, lindaba con el cementer io . Otro documento , 
este dc 1679, muest ra que había un paso que comunicaba el cementer io inferior con la parte 
superior y sc denominaba: Costa del fossar de Santa Creo}1 
El en t e r r amien to cn las iglesias y en cemen te r ios dent ro de las p o b l a c i o n e s se 
prohibió en 1821. A partir dc aquella fecha no sc llevaron a cabo más enterramientos en el 
de Santa Creu pero, el solar quedó lal cual duranic décadas lo que originó enfrentamientes 
entre la Parroquia y los vecinos que sc quejaban lanto del es tado de a b a n d o n o c o m o del 
aspecto lúgubre del lugar . La documentac ión relacionada con estas e sca ramuzas entre la 
S e extendía enfrente del portal mayor , o c u p a n d o parle d e la plaza actual Anlon i PONS: Historia de 
Mallorca, II, Palma. 1965 . 2 1 7 . 
'
4
 Estaba e n lo q u e hoy e s el solar de la pla/.a dc Sania Magda lena Gabric lLl .OMPART: "La pob lac ión 
h o s p i t a l a n a y re l ig iosa de Mal lorca bajo el rey S a n c h o (1 .111-1324)" , Separata de Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, Zaragoza, 1979 . 6 9 . 
Junto al t e m p l o , hacia el sur, e x t e n d i é n d o s e por la actual ca l le dc Arabí hacia la manzana q u e linda 
con la Cos ta de sa Pols . El Catastro dc 1576 todavía la denomina . "Illa del fossar dc Sant Miquel", a pesar 
q u e hacía t i e m p o que el cementer io había desaparec ido D i e g o ZAI'ORTEZA: IM ciudad de Mallorca...., I, 
I, 5 7 . 
1 6
 En alguna d o c u m e n t a c i ó n del s. XIV se le d e n o m i n a "fossar superior". Joan ROSSELLÓ: Lis pergamins 
de l'arxiu parroquial de Santa Creu, I. 7 2 . n° 136. 
1 7
 A R M , Prot. P -95 . 13. y P - 5 9 . 9 2 . 
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Parroquia y los vec inos de la calle dc Sant Llorenç permite hoy conocer la si tuación y la 
evolución urbanística dc aquel espacio que caracterizó el enclave durante s i g l o s . 1 8 
Fina lmen te , hacia 1863, después dc d iversos plei tos entre las partes afectadas, el 
rector sol ic i tó permiso al Ayun tamien to para ampl ia r la s a c r i s t í a , 1 9 ocupando buena parte 
del ant iguo cementer io inferior "recobrando c! corralón inmediato al solar por donde sc sube 
a la Parroquia desde la calle de San Lorenzo" (actual n° 4 y 4a de la calle). El arquitecto de la 
obra fue Antoni Sureda i Vi l la longa y el coste total dc 8.000 £. En la parte alta donde 
es tuv ie ron la an t igua casa del sacr is tán y el a lmacén dc B u e t , 2 0 se cons t ruye ron dos 
edificios, ac tuales números 3 y 5 dc la calle Forn dc l 'Olivera, que son aún propiedad dc la 
Parroquia. 
Por su fundación, la parroquia dc Santa Creu es una dc las más ant iguas dc P a l m a . 2 ' 
En cuanto al edificio, se ha especulado con el hecho dc que la cripta dc Sant Llorenç, que sc 
c o n s t r u y ó a p r inc ip ios del s. X IV , hubiera s ido la pa r roqu ia p r i m i t i v a . 2 2 A u n q u e de 
m o m e n t o no existe ningún estudio cn profundidad sobre el edificio dc Santa Creu que revise 
y actualice todo lo estudiado basta ahora, los historiadores más solventes aseguran que hacía 
1335 exis t ía una iglesia de la cual no queda otro vest igio que el c ampana r io que parece 
q u e d ó finalizado cn 1371, fecha grabada cn la campana mayor .23 El templo actual sc inició 
en el s iglo X V , pero las obras avanzaron tan lentamente que no finalizaron hasta el s iglo 
XVIII . Merece la pena recordar aqu í que a a lgunos dc los grandes mecenas dc este templo 
— d e s d e el s. XIV al X V I I I — fueron los P i r i s , 2 4 los Cundieres , 2 - ' ' los Pax y sus sucesores 
6
 S e guarda cn A D M . bajo las s ignaluras: 1 7 / 1 3 8 / 1 1 . 111/40/101. 111/40/109; I 1 I / 4 0 / I I I ; 111/40/113 y 
111/40/114. 
' Hacía t i e m p o que el Rector sc quejaba cn los informes de la falta de e s p a c i o dc la vieja sacrist ía. En 
cualquier c a s o , las ret icencias m i s dc p e s o eran dc orden e c o n ó m i c o pues el rector prentendía q u e fuera el 
Estado el que pagara las obras. 
" S e le d e n o m i n a así cn la d o c u m e n t a c i ó n porque Joscp Boet . cn un terreno q u e la a lqui ló la Parroquia 
había cons tru ido un a l m a c é n por e l cual pagaba una renta. 
1
 R e c o r d e m o s q u e fue su fundador y bene fac tor Don B e r e n g u e r de Palou, o b i s p o de Barce lona . El 
territorio dc esta parroquia y otros m u c h o s formaron una haronía q u e e s t u v o bajo el d o m i n i o d irecto y 
jur i sd icc ión del O b i s p a d o de Barcelona hasta 1323 c u a n d o firmado, el Parialge entre el Rey y el Obi spo , el 
g o b i e r n o y adminis trac ión de la Baronía fue compart ida. 
A s í lo a s e g u r a e l cronis ta Joan BINIMKI.IS e n su Historia General ¡leí Reino de Mallorca. Ciutat de 
Mal lorca , 1595 . C i t a m o s por la e d i c i ó n traducida por cl pahorde Gui l l em Tarrassu. Palma. 1927. III. Palma. 
1927. 296 . 
1
 Juan Bautista ENSP.ÑAT: Historia de ¡tt llaroitiu de los Señares Obispas de Barcelona en Mallorca: 
Marcel DURLIAT: L'ari en el Regne de Mallorca. Palma. 19X9 
' U n o d e los m á s notables fue M a i m ó Piris a qu ien c n 1314 e l O b i s p o dc Barce lona v e n d i ó la Cavalleria 
de les Arnaldes T a m b i é n le c e d i ó la propiedad del ant iguo palacio del O b i s p o en Palma q u e será el n ú c l e o 
original de la mans ión de los Salas. 
' L o s C u n d i e r e s fue una familia dc c iudadanos , documentada v iv i endo en el barrio cn el s XIV D e s d e 
e l s. X V e s t u v i e r o n d o m i c i l i a d o s en la manzana 147 donde p o s e y e r o n una casa q u e sc integrará en Can 
S a l a s Major. Bernat d e C u n d i e r e s ( t 1 4 4 5 ) fue un importante benefactor de la fábrica del t emplo . Marcel 
DURLIAT: L'art en el Regne de Mallorca. 103. 
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los S a l a s - 6 y Fuster dc Salas , lodos ellos emparen tados y suces ivos propietar ios de Can 
Salas Major, s i tuada en la manzana 147, frente al portal lateral dc Sania Creu, una de las 
grandes mansiones del bar r io , - 7 
En cuanto a la composic ión social dc las dos m a n / a n a s es tudiadas fue s iempre muy 
parecida (ss. X V - X I X ) , así c o m o lo fue la t ipología dc los edificios que las conformaban. 
Por lo que se refiere al Ca tas t ro de 1576 las dos manzanas es tuvieron compues t a s por 
edificios modes tos . La mayor ía dc estos edificios son denominados en el Ca tas t ro 'casa', 
pero había también algunos denominados botiga y algorfa. 
Para c o n o c e r los a s p e c t o s u rban í s t i cos dc la manz.ana e s tud i ada , uno dc los 
documentos que mejor la describe globalmcnte es el citado Catastro dc 1576 [Ver ilustración 
n° I ] , Hn aquella fecha había en ella 28 edificios, valorados entre las 25 £ y las 5 0 0 £. Para 
poder es t imar es tas va lorac iones hay que c o m p a r a r con el prec io de las mans iones más 
lujosas. Así , por e j e m p l o , en t re las que a lcanzaron m á s valor cn este ca tas t ro fueron 
prec i samente dos casas del barrio dc Sania Crcu, Can Burgués , s i luada cn el calle de Sant 
Feliu (actual n° 5 y 7) , es l imada cn 6.000 £ y Can Fuster (más tarde Can Salas major) , 
4 .000 £, dc la que acabamos dc hablar. Por comparac ión , cs fácil deducir que las otras eran 
edificaciones modestas . 
La casa más valorada dc esta manzana, 500 £. fue entonces la que será el núcleo de la 
casa que es tud iamos , Can X a m b ó . Y las que le seguían cn valoración — 4 0 0 £ y 325 £ — 
son las que corresponden a las actuales n° 14 y n° 12. Junto a ellas sc levantaban una serte 
dc casas senci l las , a lgunas modes t í s imas . Las casas más impor tantes eran p rop iedad de 
sacerdotes, vinculados a la Parroquia, como cl caso dc Mossèn Jaume C a s t a n y e r , 2 8 promotor 
de la devoc ión al San to Cris to , muy popular cn este barrio. El resto eran gcnlc dc extracto 
social humi lde : 2 pescadores , I mestre d'aixa, 1 tejedor de lino, 1 sastre, 1 pelaire y varias 
v iudas , del oficio dc c u y o s mar idos no sc dice nada pero que , por la es t imac ión de la 
vivienda, e ra de la m i s m a categoría . En la manzana se encont raba también la sede del 
G r e m i o dc C a r p i n t e r o s , - 9 la casa dc un abogado , el Dr. Francesc M i l i a , ^ la casa y la 
panader ía de D a m i à Cerdà que había s ido la dc Joan Paréis, que dio nombre a la calle y 
estaba cn lo alio dc la actual calle Corra lasscs . Cerca dc éste tenía una casa un tal Bernat 
3
 Las b ó v e d a s que cubren ta nave se hic ieron entre 172K y 1779. Tres de e l las fueron pagadas por D o n a 
Maria de Salas i Sureda, una d a m a que des tacó c o m o m e c e n a s de las artes Ver su biografía en el ca tá logo: 
Dones i èpoques Aproximació histórico al món Je to dona a Mallorca, Palma, 1995, 17 
' E s t a c a s a q u e fue en s u s días de e sp l endor , ss XVII y XVIII , una de las m e j o r e s de Palma fue 
derruida hace pocos años . De las famil ias antes ei ladas y de la casa se habla cn Aina PASCUAL el atlii: Con 
Solos Major. Palma. 1993. 
' Propietario dc la casa n" 14. hoy Hotel San Lorenzo . 
' Esta s e d e íuc vendida p o c o despulís a un particular A H M , Prot. P -95 , 51 v. 
S c e spec i f i ca q u e valía 3 0 0 £ pero "are st imada tan so lament vint y e ineh liures". Estaba cn la ca l le de 
Sani Pere. 
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Catastro 1576, 163-4 . 
Garbí oficial del Procurador Reial que poseía además varias botigues i algorfes al olro lado 
de la calle, en la manzana 200. 
Por lo que respecta a la manzana de enfrente, de la Rectoria de Santa Creu, había 5 I 
edificios, va lorados entre 50 £ y 5 0 0 £, y un paisanaje muy similar: pescadores , mar ineros , 
carpinteros dc ribera, te jedores de lino, pelaires, carpinteros, varias viudas, un sacerdote, un 
doctor en medic ina , un capi tán dc galeras y dos patrones dc barca.-" T a m b i é n había una 
panader ía que era dc Jaume Font y estaba situado cn ¡a esquina dc las calles dc Can Sales y 
del Vi, frente a la Font dc Santa Creu. 
En el de 1685 [Ver ilustración n° 2 ] , cn cambio, prolifcran el tipo dc const rucciones 
denominadas algorfas y botigues, unas 25 , y hay también unas 12 edif icaciones señaladas 
c o m o cases ' . Había 31 propietar ios . Las va lorac iones osci laban entre las 80 £ dc a lguna 
botiga y las 9 0 0 £ dc Can X a m b ó . L:n m u c h o s casos la propiedad incluía una o dos 
botigues o una botiga y una algorfa, cn estos casos venía s iempre indicado. En cuanto a las 
casas — s i e m p r e referido a esta ca l l e—, las dc más envergadura eran las de los mercaderes 
— m u c h o s de ellos relacionados con el corso—- que sc enriquecieron durante cl s, XVII y que 
en gran med ida mantendrán un cierto prest igio social y económico durante los ss. XV1I1 y 
X I X . P o n g a m o s a l g u n o s e j emp los en t r e sacados del Ca ta s t ro dc 1685, s i empre cn la 
Parroquia de Santa Creu; la del mercader X a m b ó valía 900 £, la del mercader T h o m à s , 800 
£, los Manen te , también mercaderes . 6 4 0 £, el mercader Joan Ballester , 700 £, cl patrón 
Antoni Barce ló 475 £, el c anón igo Joan Gcnesiar , 900 £; compara r con los precios de las 
que podemos cons iderar mans iones : Can Salas major, 3.600 £, Can Valero , 1,400 £, Can 
Bcl loto, 1.200 £ ; Can T h o m à s des Prcdís des Born, 2 .000 £, Can Desbrul l , 2 .000 £. Can 
Montenegro , 2 .500 £; Can Dámelo , 2 .000 £, etc. 
En cuan to a la compos ic ión social dc ambas manzanas , la 205 y ta 200 , era muy 
pa rec ida a f inales del se i sc ien tos a c o m o e ra cien años an tes : mar ine ros , pe scadores , 
ca rp in te ros , a lbañi les , sastres , sace rdo tes , un j a b o n e r o , un mol ine ro y varias v iudas de 
menestrales. También patrones de barca, c o m o los Barceló que ya estaban domici l iados cn la 
calle del V í y varios mercaderes . En ninguna dc las dos manzanas comentadas había grandes 
mansiones , las cases majors dc la nobleza o dc mercaderes / corsarios ennoblecidos, pero las 
hubo esparcidas por lodo el barrio y muy importantes c o m o hemos señalado antes. 
A finales del XVII —de jando aparte la alta nobleza afincada cn el barrio; Fuster dc 
Salas , Sureda-Valc ro , Nel, Bel loto, Conde de M o n i c n e g r o — los habi íanies dc más poder 
económico eran prec isamente los mercaderes — a s í c o m o capitanes y patrones relacionados 
con act ividades mercanti les, e t c .— dc las características de Gabriel Xambó : extracción social 
modesta , vinculados al mar por tradición familiar, con negocios re lacionados con el corso y 
el auge de esta actividad les hace vivir una etapa de bonanza económica que queda reflejado 
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cn las casas que adquieren y cn sus hábitos sociales . Olra característ ica observada son las 
r e l ac iones en t r e e l lo s , m u c h a s veces no só lo mercan t i l e s s ino t amb ién fami l ia res . 
Fi jémosnos sólo cn los que vivían cn las dos m a n / a n a s dc la calle Sant Llorenç. En la 205, 
a d e m á s de los mercaderes X a m h ó y Thornas , habi taban los capi tanes Bernat C a m p s de 
Sunyer y Pcre-Joan Munar , el patrón Francesc Cost abella: cn la 200 : varios patrones c o m o 
Antoni Barce ló , J a u m e Bauló , Gui l lem Fàbregues , Jerònim Circr , Jerònim Sunyer y dos 
capi tanes, Francesc Xapcra Torre s-Valenlo [calle dc Sant Llorenç, n° 9] , Bernat C a l a f a t 3 2 y 
un mercader , Antoni Manente [costa dc Santa Creu, n° 5] . 
Un d o c u m e n t o dc 1 6 9 5 , u n pleito sobre los bienes del capitán Bernat C a m p s dc 
S u n y e r (f 1684) nos conf i rma las re lac iones famil iares , c o m e r c i a l e s y e inc luso dc 
vecindario dc este g rupo social. El capitán Sunyer estaba casado cou Joana Rimbaldo, viuda 
a su vez dc un patrón y en c! m o m e n t o dc! plei to casada cn segundas nupcias con Joan 
Oliver, también patrón. Por su tes tamento e inventario conocemos que tenía negocios con 
los también capi tanes Miquel y Bernat Calafat, con Francesc Caste l lano, con un tal Pedro 
Pcdroti dc Venèc ia y con c! m i s m o Gabriel X a m b ó . Era propie tar io de un bergant ín , el 
Nostra Senyora de Betlem, y dc una octava parte dc la carga dc otros dos, cl Sant Bernal y el 
Mare de Deu del Dessemparats. Tenía cn propiedad varias botigues y a lgorfas , a lgunas 
alqui ladas. El habi taba en la calle dc Sant Pere, casa que más tarde fue vendida al patrón 
Honorat Gelabert . 
Otra característ ica que hemos constatado desde s. XVI y que sc mant iene durante los 
siglos s iguientes cs la gran movil idad dc la propiedad. Las casas cambiaban de manos con 
relativa frecuencia c incluso eran divididas entre los hijos; más tarde, nos encont ramos con 
que la propiedad volvía a ser reunida por un nuevo propietar io y así suces ivamen te . El 
hecho dc no es tar v incu ladas favorecía esta ac t iv idad de c o m p r a - v e n t a y la e f ímera 
composic ión y descompos ic ión dc propiedades , lo que no ocurría en el caso dc las grandes 
casas que s iempre estuvieron fideicomisadas y sc convert ían, por lo tanto, cn emblemát icas 
dc una misma familia durante siglos. 
Los suce s ivos ca tas t ros permi ten hacer un segu imien to de la evo luc ión de esta 
m a n z a n a . D e s d e cl s. XVI I sc observa una tendencia a a u m e n t a r el v o l u m e n dc las 
edificaciones o sea las casas sc hacen más grandes, generalmente añadiéndoles un piso o dos 
[caso de cal le Sant Llorenç , 10 y 12| , así c o m o a la agrupación de edif icaciones pequeñas 
que se transforman cn una [calle dc Sant Pere, n° 10-10a]. El Catastro dc 1766 nos dice que 
entonces había 23 propietarios (28, cn 1576; 3 1 , cn 1685). lo que viene a confirmar lo que 
hemos comen tado antes: hay menos edificios pero éstos son más grandes . En el s. XIX, por 
razones demográf icas y urbanísticas, las casas tienden a dividirse, a compar l imcnlarsc más y 
T a m o el capi tán Torres c o m o Calafat des tacaron c o m o corsar ios , e s p e c i a l i z a d o s en operar en las 
cos tas del N o n e dc África . Gonça l l.ÓI'i;/. NADAL: fcï cur.\ttrisme malhuqui ti tu Mediterrània occidental 
1652-I69X: un comerç forçat, Palma. I9ÜG. 35H, 3 6 5 y 3 9 5 . 
!
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a creuer cn allu.ru porque faltan viviendas deb ido a que la ciudad bahía alcanzado su máx imo 
desarrol lo urbanís t ico y las mural las impedían el c rec imiento . Por lo que sc refiere a esta 
manzana , la d o c u m e n t a c i ó n mues t ra c o m o a finales del s. XVII I sc derr ibaron varios 
edificios y se cons t ruyeron fincas dc pisos , c o m o fue el caso de los números 18 y 20 dc la 
calle Sant Llorenç.- 1 4 
Por úl t imo, comen ta remos dos documentos dc principios del s. XIX, el Padrón 1816 
y el Libro del Alumbrado de 1819.^^ Son dos d o c u m e n t o s casi coe táneos que por su 
diferente conten ido sc complemen tan y permiten conocer muy bien la situación social dc la 
m a n z a n a cn es ta época . El p r imero indica la compos ic ión dc cada familia: es tado civi l , 
número dc hijos, edad y profesión del cabeza de familia; el segundo, detalla muy claramente 
c) número de edif icaciones y cuántas familias viven cn ellos. 
En ambos documen tos la manzana estaba dividida cn 54 números o sea sc numeraban 
lodos los po r t a l e s ab ie r tos a la ca l le : a s í por e j emplo , a Can Sard [Can X a m b ó ] le 
correspondían tres números (15, 16 y 18) y la botiga situada en medio venía señalada con el 
17 ¡actual n° 16a] que era entonces de otro p r o p i e t a r i o . 1 6 La numeración también incluía el 
t emplo parroquia l , a lmacenes , ele. Repar t idas en 16 edif icios, había 33 familias. Es una 
dis tr ibución des igual , dc hecho muy semejante a la actual y pondremos otros e jemplos bien 
i lustrativo: en el n" 10 dc la calle dc Sant Llorenç, habitaban dos familias; cn los actuales n° 
12, 14 y 16-16c [Can X a m h o / S a r d | vivían una sola familia, cn la casa vecina dc ésta, el n° 
18. habi taban cuatro y cn el n" 22, c inco familias. 
Por lo tanto, p o d e m o s concluir lo que ya c o m e n t a m o s antes que el reagrupamicnto , 
la demol i c ión dc viejas cons t rucc iones — a l g u n a s dc origen m e d i e v a l — sust i tu idas por 
edificios dc pisos (calle de Sani Pere n° IO-10a, calle de Sant Llorenç, 18 y 20) había tenido 
lugar ya en el s. XVIII . 
En c u a n t o a la c o m p o s i c i ó n soc io lóg ica , cs lambién m u y parec ida a la de las 
centur ias anter iores : 9 mar ineros , 6 carpinteros dc ribera, 3 tejedores dc lino, l herrero, 1 
tabernero , 1 panade ro , 1 zapatero , 1 comerc iante y varios con oficios re lacionados con la 
navegación; 2 pa t ronos , 1 cont ramaest re , 2 sobrecargos y 2 pilotos de la mar ina mercante . 
En 1816, los Sard tenían alqui lada la casa a un forastero, el Sr. Gregor io Dába lo que vivía 
allí con su familia y 2 s i rv ientas ; era oficial dc la Rea! Aduana . A d e m á s dc Can Sard, las 
dos casas mejores eran las dc la calle Sant Pere n" 14 y 16, donde vivían la familia dc un 
comerciante [Santandreu] y la dc un piloto dc la marina mercante [Pujol], 
1
 A I Í M . I>-1.27(>, 4 3 1 . 
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1
 M a n a n n a Sard d o n ó esta propiedad a una sirvienta en 1812, más larde será adquirida por los Calafell y 
se reunif ieará la propiedad. 
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Sobre la formación, evolución histórica y característ icas 
tipológicas de algunas casas del barrio de Santa Creu 
C o m o ya h e m o s m e n c i o n a d o cn algún trabajo a n t e r i o r , " el dc la vivienda cs un 
aspecto dc nuestro pat r imonio arqui tectónico poco es tudiado por lo que a la hora de definir 
los ' t ipos ' y las d i fe renc ias en t re e l los nos e n c o n t r a m o s con g r a n d e s d i f i cu l t ades . 
Espec i a lmen te confusas son las t ipologías medieva les pues to que los es tud ios sobre la 
vivienda cn este per iodo, de m o m e n t o , son casi inexis tentes . - 1 8 En cuanto a la evolución 
poster ior , conc re t amen te el caso dc la v iv ienda durante los s iglos XVI I y XVII I , ha s ido 
t ema de nues t ro in terés duran te años y t enemos d ive r sos t rabajos sobre e l l o , - 1 9 p e r o 
c o n s i d e r a n d o que el t ema cs muy comple jo , e s t amos aún lejos dc poder s i s temat izar y 
clasificar la información recogida. 
Aprovechamos este trabajo para hacer un rápido repaso a lo que sc ha publicado sobre 
el tema, así c o m o a exponer a lgunas conclus iones basadas cn lo es tudiado hasta ahora y en 
la invest igación para este art ículo sobre las casas del barrio de Santa Creu y dc la calle Sant 
Llorenç en particular. Nuestra intención es cont inuar con estos estudios parciales para, más 
larde, abordar el estudio de la vivienda dc la ciudad en torno a finales del seiscientos. 
En este c a m p o , un es tudio interesante cs el rea l izado a raíz del Plan Especial de 
Reforma Interior del Puig de Sant Pere, cn los años 1970-80. Aunque el es tudio sc limita a 
la t ipología del Puig, bastante uniforme y centrada cn un tipo dc casa popular modesta , nos 
parece opor tuno ci tarlo porque define un tipo dc vivienda dc la que , aunque quedan pocos 
ejemplos cn la calle Sant Llorenç [sería el caso del n° 10- I0a | , proliferan aún cn el barrio. 
Dicha t ipología sc define c o m o : casa sobre parcela gálica40 de unos 5 ó 6 m. de 
fachada por 10 de profundidad, muros de tapial y cubierta inclinada, consistía en vivienda 
artesanal de planta baja y altillo, coexistiendo el uso habitación-trabajo. Nos situamos en 
los siglos XIII y XIV. Con posterioridad apareció una planta noble*^ sobre la estructura 
anterior, trasladándose allí el uso vivienda y restando en la planta baja y altillo el uso 
trabajo-comercio (s. XV, XVI. XVII). Más adelante se evoluciona situando sobre la planta 
1
 A í n a PASCUAL: Casa i estament social ti la ruralia mallorquina. L'exemple de Binissalem ais segles 
XVII-XIX. Palma. 1997. 165 -167 . 
9 
En la actual idad el profesor Josep Morata ( U I B ) está e laborando un e s tud io sobre la c a s a g ó t i c a que 
todos los e s t u d i o s o s del t ema e speramos se publ ique pronto 
' A d e m á s de los ya c i t a d o s . D o n o l d G M U R R A Y , Aína P A S C U A L : La casa y el tiempo. Interiores 
señoriales de Palma, vol . 1 y II. Palma, 1988. También , A m a PASCUAL:"Para el e s tud io dc las casas de 
aristócratas y mercaderes en la Ciudad de Mal lorca duraiuc el s i g l o XVII", lis ludís Hulea rics. 3 4 . I9K9. y 
"Can Uerard del carrer del S o l , más tarde Can Escoffe l" . Memoria de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis 
Genealògics. 5, 1993. 
Esta d e n o m i n a c i ó n nos parece un error de bulto, ya seña lado en su m o m e n t o por Josep Morata. Sobre 
e l l o remi t imos a un artículo del profesor Morata que se comenta más adelante 
' N o c r e e m o s q u e en es te c o n t e x t o se deba utilizar e s l e termino En nuestra op in ión sería mejor hablar 
de "piso principal". 
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noble unos porches {sicj o desvanes (s. XVlll).4- El texto cont inua y habla tic la evolución 
de los a cce sos , por ta les y esca le ras , pero aqu í nos l imi tamos a t ranscr ibir la definición 
a u n q u e , por la i n fo rmac ión d o c u m e n t a l q u e h e m o s r ecog ido , c r e e m o s q u e debe r í a 
p ro fund iza r se más en c u a n t o a la evo luc ión dc la t ipo log ía . Ins i s t imos cn e l lo , la 
d o c u m e n t a c i ó n conf i rma que a lgunas var iantes que sc interpretan c o m o una evoluc ión 
coexis ten en el t i empo . Un buen e jemplo de la definición anterior es la casa de la calle del 
Forn de l 'Olivcra n D 16 [Ver ilustración n" 12]. Otro e jemplo muy interesante cn el barrio cs 
el dc Costa dc Can Sales n° 5a, que c reemos cs otra variante del mi smo modelo . 
O t r o in tento , en nues t ra opinión bás tan le m e n o s a fo r tunado , cs el e s tud io dc 
t ipologías que acompaña al Catá logo de edificios a proteger, real izado por el Ayuntamien to 
de Pa lma dent ro dc los trabajos para el Plan General dc Ordenación Urbana dc 1985. Allí se 
hab la dc las s igu ien te s t ipo log ías : anda lus í , gót ica , s cño r i a l -bu rguesa , s iglo XIX o 
moderna . C o n sólo el enunc iado cs fácil apreciar la mezcla dc conceptos y términos que, de 
entrada, presenta la denominac ión de dichas t ipologías. No más precisos y menos caót icos 
son los con ten idos que no que remos aquí analizar sino sólo expresar nuestro es tupor ante el 
hecho de que una teorización tan superficial y frivola sea la base para la aplicación dc una 
normat iva cn el Cent ro Histórico. Sí quiero señalar un artículo del profesor Josep Móta la , 4 - 1 
donde se hacía una crítica acer tadís ima a dicha clasificación, tanto desde el punto dc vista dc 
la terminología c o m o de las definiciones y señalaha. muy opor tunamente , las consecuencias 
práct icas nega t ivas o sea la falta dc operat iv idad en la apl icación dc la Normat iva cn el 
Cent ro His tór ico . 
Con anter ioridad a lo reseñado, la teorización más autorizada sobre la vivienda sigue 
s iendo la que h izo cn su m o m e n t o el his toriador Diego Zaforteza M u s o l e s . 4 4 La división 
entre cases menors y coses majors es válida cn la medida que es una pr imera aproximación 
al lema, aunque a lodas luces hoy resulte insuficiente. 
De la d o c u m e n t a c i ó n revisada d e d u c i m o s que la t e rmino log ía u t i l izada para la 
descr ipción de las casas es var iadís ima y muy des igual : a veces, precisa y detall ista, otras 
— l a s m á s — esquemát i ca e incompleta . La denominac ión de "cascs majors" se atribuye cn 
dos sent idos bien definidos: una, desde el punió de vista construct ivo, según la envergadura 
dc la casa ; o t r a , cn un s en t i do e m b l e m á t i c o . En este s e g u n d o c a s o v e m o s q u e la 
A g r a d e z c o a Joana ROCA, arqui lccla . que me haya faci l i tado el l e x l o , extracto de una ponenc ia suya 
"La in tervenc ión arquitectónica en el Puig de Sant Pere", presentada al C o n g r e s o Planeamiento espetad i 
rehabilitación minina organizada por el Instituto de l Territorio y U r b a n i s m o y la Federac ión española de 
m u n i c i p i o s y provinc ias . V a l e n c i a . I9R.V 
' J MORATA S O C Í A S : "La cues t ión t ipo lóg ica en el Plan General de O r d e n a c i ó n Urbana de Palma". 
BSAL.Ab. 1990 . 197 -208 . 
1
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documentac ión deja cn evidencia ese carácter dc emblemcr* cuando sc refiere a las casas de 
unas de te rminadas familias, sean bien dc la nobleza, mercaderes poderosos o mano mayor . 
Sus caracter ís t icas pr incipales vienen de te rminadas por razones e c o n ó m i c a s , socia les y 
ju r íd icas . Una gran mayor ía dc ellas se formaron con varias edif icaciones col indantes y tal 
c o m o ha l legado al s. X X son fruto d c sucesivas reformas —especia lmente del largo periodo 
barroco (ss. XVII y XVIII ) y del ochoc i en tos— o sea dc una evolución histórica de siglos. 
A s i m i s m o , un gran número estuvieron f ideicomisadas , hasta la pr imera mitad del s. XIX, 
por lo tanto en manos dc la misma familia. Desde el punto dc vista construct ivo, son casas 
grandes , con zaguán y patio —és te sirve dc e lemento ar l iculador—, estudis cn planta baja o 
e n t r e s u e l o 4 6 con entrada propia por el patio, planta noble y desván (porxos) — t a n t o en éste 
c o m o en el pat io , y en la fachada a veces , se encuent ran detal les est i l ís t icos no t ab l e s—; 
además , cuentan con una serie de dependenc ias auxil iares v inculadas al a lmacenaje para 
av i tua l lamiento dc la casa: pozo , es tablo , carbonera , bodega , granero , e tc . , y cn m u c h o s 
casos contaron con huerto-jardín. 
Sobre el carácter dc "emblema" dc estas mansiones y c ó m o esc carácter influía en las 
c i rcuns tancias de la casa me parece opor tuno poner el e jemplo de una casa cuyo es tudio 
esperamos publ icar pronto: Can T h o m à s des predís des Born (calle dc Sant Feliu n° 1). Esta 
casa, ext inguida la familia propietaria cn el s. XVII , pasó por f ideicomiso al ternat ivamente 
a manos dc dos familias dc la alta nobleza: los Surcda, línea principal , y a otra línea, la de 
Sureda -Va le ro . Por c i rcuns tancias que no vienen al caso — l a r g o s plei tos por cues t iones 
f ide icomisar ias— la casa, que cn cl s. X V I había s ido una dc las mans iones más ricas de 
Pa lma, sufrió un progres ivo e inexorable deter ioro que p rovocó su der r ibo en la segunda 
mitad del s. X I X . 4 7 
En el caso de las "cases menors" , dice D. Zafor tcza que es taban c o m p u e s t a s de 
algorfa i botiga. La a l g o r f a 4 8 es una habi tac ión-viv ienda si tuada en piso — g e n e r a l m e n t e 
sobre una botiga— cuya escalera de acceso, estrecha y empinada, arranca cn una pequeña 
entrada c o m ú n o d i rec tamente en la calle, por lo tanto no tiene zaguán ni pat io. 
' D e e l l o se ha hablado en el e s tudio sobre las casas de la m a n o mayor de B i n i s s a l e m . A i n a PASCUAL: 
Casa i estament social a ta ruralia mallorquina L'exemple de Binissalem als. s. XVII-XIX. en particular en 
el capitulo 4 . 
La palabra estudi da n o m b r e a un e s p a c i o muy pecul iar de las m a n s i o n e s s e ñ o r i a l e s (no s ó l o e n 
M a l l o r c a s i n o en t o d o e l á m b i t o dc cultura catalana) q u e podría traducirse por d e s p a c h o u of ic ina . Su 
func ión fue d i ferente cn los s i g l o s X V y X V I al q u e tuvo a panir del s. X V I I . En un primer m o m e n t o 
fueron e s t a n c i a s ( so l í an ser var ias ) pr ivat ivas de l propietar io y e s taban a m u e b l a d a s y d e c o r a d a s c o n 
s u n t u o s i d a d ; m á s larde fueron m e r o s d e s p a c h o s d o n d e el propietario recibía a los admin i s tradores y 
mayora le s para tratar de la administración de sus lierras y de n e g o c i o s . 
' Aina PASCUAL: Can Alomar, antes Can Thomàs des predís des Born ( 1 9 9 8 , inédito) 
' D C V B , s.v. "algorfa" ( 3 ) , habitación situada entre los bajos dc una c a s a y el p i so principal . Del árabe 
al-gorfa. en catalán también cambra. T. 1. pág. 5 0 2 . 
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Recordar que el te rmino botiga49 sirve para definir diversos tipos de espacio, uno dc 
a lmacena je c o m o las botigues para guardar el acei te , c! carbón, el g rano , etc . que había 
dent ro de las cases majors o sus a ledaños. También se l lamaba botiga a los a lmacenes para 
guardar lodo l ipo de mercanc ías , y dc éstos hubo muchos cn Santa Creu por ser un barrio 
por tuar io y tota lmente volcado al comercio . En uno y otro caso las botigues a veces estaban 
ubicados cn planta só t ano o semisó tano . Por úl t imo, otro tipo dc botiga sería la utilizada 
c o m o o b r a d o r o tal ler dc menes t r a l í a . Este se e n c o n t r a b a s i tuado en p lan ta baja, o 
semisó tano , con entrada a pie dc calle y solía es tar v inculado a una habi tac ión-v iv ienda 
ubicada cn el entresuelo o cn el piso dc arriba (algorfa). 
Re to rnando a la documentac ión , c o m p r o b a m o s que la denominac ión de la vivienda 
ha va r i ado según la época . En los s ig los X l l í , X I V sc ut i l izaban los n o m b r e s lat inos 
domas, hospicium; después , siglos XV y XVI , la denominac ión latina se usaba j un to a la 
nomencla tura catalana ulberch o casa, más tarde, XVII y XVIII se implantó definit ivamente 
la fó rmula cases, s i e m p r e en p l u r a l . 5 0 En c u a l q u i e r caso , c o n s t a t a m o s q u e en la 
documentac ión del s. XVI de — a c t a s de compra-venta , eahrevaciones , e t c . — las palabras 
u t i l i zadas s i e m p r e son hospicium (por e j emplo . Can T h o m à s des Predís des Born) 
— i n c l u s o magnum hospicium, referido a Can Burgués—, domos (la más frecuente), casa, 
variantes de ¡a anter ior c o m o "domos cum orto" , casa con huer to , domos cum corraüum, 
casa con corral y también atgujiam, algorfa y botigiam, botiga. 
T o d o lo cual nos lleva a hacer notar las variaciones dc terminología entre el Catas t ro 
de 1576 y el de 1685. En el dc 1576 prolifera la palabra "casa" pero aparecen también 
algorfa y botiga, aunque cn menor medida. En cambio , cn el dc 1685, la te rminología es 
más rica y diversa: cases majors, cases grans, cases menors, algorfa, botiga, estadi, e tc . 
El es tud io p o r m e n o r i z a d o dc los libros dc eahrevac iones de la Parroquia de Santa 
C r e u ( ss . X V I I y X V I I I ) — a s í c o m o ot ra d o c u m e n t a c i ó n dc la é p o c a : inven ta r ios , 
d iv is iones , p le i tos , etc.-— permi te dis t inguir una tercera definición dc casa: "cascs grans , 
a m b entrada i al ts". Es interesante observar que no se las denomina "cascs majors" aunque 
desde el pun to de vista t ipológico tengan muchos e lementos cn común . Por lo tanto, creo 
que es tamos ante un prototipo determinado dc vivienda que sc forma de manera parecida a las 
cases majors dc la nobleza y dc los grandes mercaderes — o sea por adquisición de varias 
casas c o l i n d a n t e s — pero que nunca alcanza el tamaño, la dis tr ibución ni la ca tegor ía de 
aquel las . Son las casas dc un segmento intermedio dc la sociedad, entre los más opulentos 
— a l t a nob leza , los mercaderes más ricos (a lgunos sc ennoblec ie ron) , a l to c l e r o — y las 
D C V B , s.v. "botiga" ( 2 ) , magatzem, tas t . a lmacén; ( 3 ) botiga de vendre, cast- t ienda: ( 4 ) obrador, cast. 
obrador/taller; (5) bajos d c una casa. T. 2 . pág. 6 2 4 . 
La ut i l i zac ión del plural buce referencia a un número indeterminado dc e d i f i c a c i o n e s q u e se articulan 
a lrededor dc un c u e r p o principal , formando un conjunto unitario. Es desde l u e g o una termino log ía antigua 
— d o n d e se a s i m i l a b a la habitación a casa— pero, que arraigó tanto en la d o c u m e n t a c i ó n c o m o en el 
lenguaje y se ha ut i l izado hasta hace p o c o en la ruralia. N e u s G A K C Í A INliSTA. G u i l l e m GLtVER- Et casal 
del Nunis. Torre deis Enagtstes de Mariano, s XIII X V I . Palma. I9Í>4, 6 2 . 
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clases modes tas de pequeños menestrales , jornaleros , criados, etc. La valoración dc las casas 
en este Ca tas t ro de 1685 nos muestran c la ramente de que es tamos hablando: son las casas 
va loradas entre 4 0 0 y 1.000 £ y los propie tar ios eran sacerdotes , notar ios , cap i tanes dc 
barco, pa t rones y mercaderes cn p lena ascens ión social , méd icos , a b o g a d o s , 5 1 p equeña 
nobleza. 
Desde el pun to de vista cons t ruc t ivo cuentan con e lementos defini tor ios c o m o el 
zaguán, patio — y cn el los accesos a estudis y botigues—, planta noble , desván, etc . pero 
c o m o he d icho ya, sc dist inguen claramente dc las mansiones de las éli tes: nobleza, grandes 
mercade res . Esa di ferencia viene per fec tamente es tab lec ida cn las va lo rac iones de los 
ca tas t ros , c o m o se ha d icho . A d e m á s , y es to nos parece un c i rcuns tanc ia impor tan te , 
muchas no es tuvieron f ideicomisadas , por lo tanto cambia ron con m u c h a frecuencia de 
propietario y no alcanzaron la categoría de casa-emblema para ninguna familia cn particular. 
Son m u c h o s los e j emplos dc esta ca tegor ía dc casas que podr í amos citar a q u í porque 
prolifcraron cn toda la c iudad. Quedan muestras muy significativas cn el barr io dc Santa 
Creu, cn la m i s m a cal le dc Sant Llorenç — c o m o el caso dc Can X a m b ó que a nues t ro 
entender cs el parad igma dc esta ca tegor ía—; otros e jemplos serían: costa de Santa Creu n" 
5, calle de Sant Llorenç n° 9, calle dc Sant Pcrc n" 14 y el n° 16, calle del V i n° 8, etc . 
En cuan to a las casas más modes tas , la documentac ión revisada es muy expresiva y 
muest ra la diversidad dc el las. Bás icamente , estas casas estaban formadas dc botiga (parte 
inferior, zona trabajo) y algotfa (parte superior, zona vivienda). Se corresponder ía en teoría 
con la descr ipción que he ci tado antes de la "casa artesanaI del Puig dc Sant Pcrc" , pero lo 
cier to cs que d icha descr ipción obvia totalmente la documentac ión histórica y, a nues t ro 
entender , s implif ica en exceso la t ipología. Si por el cont rar io , t enemos cn cuen ta ésta, 
d e d u c i m o s una infinidad dc var iedades cond ic ionadas por c i rcuns tanc ias e c o n ó m i c a s y 
sociales que , c o m o expl icaremos, intervenían directamente en su estructura. 
La vivienda costaba, e fec t ivamente , cn muchos casos dc un doble espacio pero no 
s i empre , c o m o nos lo mues t r an mull i tud de e j emplos que i remos d e s g r a n a n d o . En mi 
opinión cuando sc habla dc la casa-artesanal y sc supone que todos los habi tantes del Puig 
dc Sant Pcrc, cn un de te rminado momen to histórico, eran todos menest ra les demues t ra un 
total desconocimiento de las circunstancias socio-económicas dc cualquier barrio dc Palma a 
lo largo dc los s iglos . Es más, si c o g e m o s el Ca tas t ro de 1685 es fácil deduci r que los 
menest ra les eran cn el Puig de Sant Pcrc los menos . Poseer una botiga y una algorfa, dc un 
valor ap rox imado de 250 £, c o m o tenía el albañil Francés Pí —-vecino dc los X a m b ó — era 
un pa t r imonio inalcanzable para muchos de los habitantes del Puig dc Sant Pere y de otros 
barrios de la c iudad. Incluso una algorfa modest ís ima, dc 80 £, era mucho pa t r imonio cn el 
L o s a b o g a d o s , a partir del s. XVIII , adquirieron un gran pres t ig io s o c i a l , p o l í l i c o y. c laro e s tá , 
e c o n ó m i c o . Tanto ¿s tos c o m o el caso de los notarios han s ido es tudiados por Manuel OLIVER: "Los notarios 
cn el Re ino de Mallorca", Trilladas de lunaria en el Reiiui de Mallorca. Facsímil del Tractatus de Antoni 
Moll de 1714, Guadalajara. 1995 . 
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s. XVII . Lo m i s m o sc puede afirmar del Catastro dc 1576. Las valoraciones de las manzanas 
del Pu ig de Sant P c r c 5 2 sc cuen tan entre las más bajas del barr io y no a lcanzan casi cn 
n ingún caso las 100 £. T a n t o un ca tas t ro c o m o el o t ro mues t ran que la mayor / a dc 
habitantes-propietarios, eran marineros y pescadores. 
Del Ca tas t ro de 1685 se deduce que cn muchos casos se era propietario sólo dc una 
botiga o de una algorfa, e inc luso de un m o d e s t o estudiet. C o m o hipótes is p o d e m o s 
aventurar que estas botiga, algorfa y estudien pudieron ser en su día dc un sólo propietario 
que , m á s tarde, lo d iv id ió entre tres hijos, A partir dc este momen to , es tos tres espacios 
—botiga, algorfa i estudiet— evoluc ionaron dc manera diferente c incluso cambiando dc 
denominac ión los espac ios . C i t emos a lgunos e jemplos sacados dc la documentac ión (ss. 
XVII y XVIII) c o m o moslruario dc la diversidad de las llamadas "casas menores": 
* algorfa, ço es, menjador, cumbre i tuina j...¡ ( 1 6 6 3 ) 
* cases, ço es, botiga, rebotiga, estudi i corral {,.,} (1679) 
* algorfa i botiga baix la dita / . . . / (1679) 
* cases amb ent rodela, cuina, manjadar, dues cambres i porxo / . . . / (1687) 
* cases, ço es. hort, botiga i altre botiga i rebotiga i córrale! / , . . / (1677) 
* cases, ço es, algorfa, menjador, cambie i porxo amb una cambreta [...) ( 1 6 7 9 > 
* cases, ço es. botiga gran a modo de entrada i dins ella la escala que puja a la algorfa 
( . . ] (1691) 
* cases, ço es, botiga i algorfa ... de nou construïdes que antes eran trast de cases 
derruides / . . . / (1692) 
* botiga, corral i porxos / , , . / (1695) 
* cases, ço es, botiga, cambra i corral / . , . / (1696) 
* cases amb son forn de coure pa amb ses pertenencies de pastador, cuina, corral, 
manjador, cambra i porxo amb altre instancia contigua / . . . / (1696) 
* cases, ço es, botiga i algorfa que te l'escala dins la botiga ¡...j (1698) 
* botigueta amb son estudi qui es baix d'altre botiga [...} (1702) 
* cases que consisteixen amb una entradeta de que es fa botiga i dins ella una algorfa i 
corralel {...] (1702) 
* cases, ço es, botiga, algorfa, porxo i terral (...} (1718) 
* cases, ço es, botiga, cambre i cuina / . . . / (1720) 
* Dues botigues, una es estudiet i la oira solment es botigueta que la denunciant te 
fabricades dintre lo àmbit de certa botiga que antigament foch botiga gran amb son 
corral [...} (1720) 
En cl Catastro dc 1576 son las manzanas señaladas por J. Ramis con los números 105. 106, 107. 108. 
109, 110, 
' En e s t e c o n t e x t o , un estudi o estudiet era una h a b i t a c i ó n q u e s e r v í a d e d o r m i t o r i o . Por la 
d o c u m e n t a c i ó n v e m o s q u e era una palabra dc a c e p c i ó n muy ampl ia , ut i l i zada para de f in ir d i v e r s o s 
e s p a c i o s . V e r nota 4 6 . 
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* algorfa que consisteix amb ana sala i una cambra, i de sobre el porxo en el cual fii ha 
altre camhre / . . . / (1730) 
* botiga i estudie! ( 1 7 3 0 ) 
* botiga gran tpie serveix de taverna / . . . / ( 1 7 3 1 ) 
* casa que consisteix en botiga, estadi i sotorrani {...j ( 1 7 3 1 ) 
* botiga amb corral en que se troba im pou, consisteix cn manjador, dues cambres i 
cuineta que antes foch saboneria / . . . / ( 1 7 3 2 ) 
* cases amb sos alts / . . . / (1734) 
* botiga que consisteix amb botiga, cumbre, cuina amb sotorrani i un pali que esta 
dins dita botiga [...) (1738) 
* cases consisteix amb algorfa i botiga, juntament amb una cuina que antes era corral 
(...) (¡740) 
* algorfa que te una entradeta amb un pou / . . , / (1740) 
* botiga amb portal gran. rebotiga, estudi i corralct [...} (1740) 
A u n q u e la d e n o m i n a c i ó n de algorfa / botiga, l amo cn lait'n c o m o en ca ta lán , sc 
remonta a la época medieval y pe rduró a lo largo dc siglos, creo que la evoluc ión y las 
funciones de cada una sc fueron t ransformando c o m o muestran las descripciones anteriores. 
En cualquier caso , todo estudio serio dc la vivienda urbana antigua deherá tener cn cuenta no 
sólo factores const ruct ivos sino tamhicn sociales, jur íd icos y, sobre todo, económicos . 
Por ú l t imo, que remos comentar dos ejemplos dc vivienda en la m i s m a manzana : la 
ya desaparec ida Can T h o m à s (c / Corralasses) y la de la c/ Sant Llorenç 10-10a. Uno y otro 
caso ilustran a nuestro parecer la evolución histórica dc muchas casas no sólo cn este barrio 
sino cn toda la ciudad. 
La formación dc la casa dc los T h o m à s , mercaderes desde finales del s. XVI , siguió 
un proceso muy similar al dc Can X a m b ó . Su historia interesa aquí porque durante s iglos 
formó parte de la manzana estudiada y porque su peculiar ubicación representó un enclave 
urbanístico importante dentro dc aquella, especialmente cn relación a la casa dc los Xambó. 
La familia T h o m à s se ext inguió cn cl s. XVIII y su casa, después de vendida pasó a 
diversos propie ta r ios de la misma manzana . La casa en cuest ión es tuvo formada dc seis 
p rop iedades , con en t rada por la actual cal le de Corra lasses [Ver i lustración n° 5 ] . Can 
T h o m à s , que consis t ía en cases grans, botigues i algorfa de 800 £ (1685) , j un to a otras 
"bot iga i a lgor fa" de 3 0 0 £ (Ca tas t ro dc 1685), e ra con la dc los X a m b ó la de más 
envergadura dc toda la manzana. Los Thomàs eran una familia que procedía de Valldemossa, 
una parte de la cual sc es tablec ió cn Pa lma a med iados del s, XVI donde se dedicaron al 
comerc io . Al establecerse cn Palma, los '["bomas lo bicicton cn la manzana 205 en la que 
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fueron adqui r iendo una serie dc edif icaciones — 6 propiedades d i feren l e s ' ' 4 — col indantes 
entre s í . 5 5 Tan to el plano del s. XVM c o m o las descr ipciones en actas de cabrcvaeión de los 
siglos X V I , XVII y XVII I nos ayudan a situar esta casa, hoy desaparecida . Sc tralaba una 
v e / más dc una casa formada por varias edificaciones antiguas, entre ellas el Forn den Paréis 
que antes d io nombre a la cal le Corra l a s s e s . S 6 Una descripción dc 170o57 nos la sitúa en lo 
lloc del Puig, del carrer del Forn den Paréis, junt en el fossar de Santa Creu [...] de modo 
que les dites cases tenen ses finestres que miren dins a dit fossar. Can T h o m à s es taba 
compues ta dc : cases grans, estudis i botiga a ta entrada d'aquelles, i hort. Los lindes son 
muy clarificadores: carrer del Fom den Parets i altre botiga del mateix propietari [...] l'hort 
afronta amb cases de Miquel Xambó [actual n° 16-16c], cases de Madó Pi [actual n° 18], 
cases de Jaume Sard [actual n" 14/, cases del saboner Amoni Barceló [ también calle Sant 
Llorenç , tal vez n° 12 ó 10]] i amb el fossar [actual calle Forn de l 'Olivera n° 3 y 5] . Los 
T h o m à s tenían otra casa y un trasi de Ierra s i tuado cn la manzana de enfrente [cs la 213 del 
plano de L. Muntane r ] que sc comunicaban con la principal por un puente dc madera sobre 
"la costeta que va desde la sua casa al carrer maior dc Sant Pere". 
Los descend ien tes dc los T h o m à s vendieron la casa a med iados del s. XVIII y el 
edificio entró cn una fuerte d e c a d e n c i a . ^ Más tarde, a principios del s. XX, una parte de la 
que había s ido casa de los T h o m à s acabó en manos dc los Calafell que ia derribaron para 
crear el jardín de su casa como expl icaremos. 
La casa dc la calle dc Sant Llorenç 10- l0a [Ver ilustración n° 13] tiene interés porque 
muest ra con bastante exacti tud lo que sería una vivienda de menestra les acomodados cn el 
siglo XVI I . C o m o otras muchas del barr io sus orígenes son medieva les , pero la casa actual 
es la del s iglo XVII . En el Catas t ro dc 1685 sc reseñaban c o m o la algorfa y botiga de Jeroni 
Barceló , 300 £, abajo estaba la botiga-saboneria dc un pariente, Bartomeu Barceló, valorada 
cn 4 0 0 £ . 5 9 La descr ipción dc un documen to de 1 7 1 8 6 0 nos permite conocer que su interior 
se ha manten ido cn muy buen es tado. En esta fecha había pasado al hijo de Jeroni, Joan que 
era mar inero , y él era en tonces propie tar io de la boiiga y corral [parte dc abajo] y dc la 
En el Calostro 1 5 7 6 ( 1 6 1 ) corresponden a las de: Joan ¡ í o sch . dc 75 £; Marganta Rocha . 100 £; Jaume 
Ol iver , 2 5 0 £ ; Joana Capl lonch , 125 JE; Bernat Garbí, 100 t ; l a c a s a y e l horno de Damià Cerda, 175 £. 
^ Las primeras a d q u i s i c i o n e s son las del sacerdote Jaume T h o m à s , cn 1588 . y la de su hermano Amoni , 
peraire, cn 1 6 1 3 . J a u m e h i zo heredero a su padre, M a l h e u y éste a Antoni en 1601 . A K M , i'roi I'-'JK, 
2 5 1 v . - 2 5 2 . 
D i c e una d e s c r i p c i ó n de 1680: "Lo Torn esta enderrocat i ara i son agragades a les c a s e s de l S e n y o r 
Mique l Thomàs" . A R M , Prol. P-5 lJ, 1 2 ) , El nombre de "Corralasses" lo tiene desde la segunda mitad del s, 
X V I l t . 
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A R M , Pro!. P -74 , Tol. 136. Era e n t o n c e s su propietario el m e n c i o n a d o capitán Francesc T h o m à s . 
En la d e s c r i p c i ó n de esta ca l le que hace el Arch iduque LUIS S A L V A D O R {circa 1 8 7 0 - 8 0 ) d ice que 
"existe un ed i f i c io muy ant iguo . n° 10. con dos aioiitetles". Podria tratarse de una pane de Can T h o m à s . 1.a 
ciudad de Palma, l'J84, 125. 
^ En e l Catastro dc 1576 (pág . 162) ven ían también reseñadas i n d i v i d u a l m e n t e y el h e c h o dc q u e la 
va lorac ión s ea tan baja hace pensar que todo fue reedi f icado en el s. XVII : algorfa de 62 í y 2 botigues, 
I 1 2 £ . 
6 0
 A R M , Prot. P-74 , 15. 
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algorfa en la parle superior cuya descripción era: comedor , dormitorio, cocina Iprimcr pisoj 
y desván [ s egundo piso) . El desván cs hoy aquel s e g u n d o piso que fue co lon i zado y 
t ransformado en el s iglo pasado . Esta casa, además , conservaba hasta hace poco restos de 
pinturas medievales cn los muros laterales del primer piso (s. X V ) . 
La familia Xambó y sus descendientes los Sard: ss. XVII, 
XVIII y XIX 
Gabriel X a m b ó , mercade r francés, había l legado a Mal lorca a med iados del s iglo 
XVII , j un to con su hermano Miquel . A m b o s procedían del condado del Roscl lón (Francia) , 
dc la ciudad dc Ncfiac y eran hijos dc Miquel X a m b ó también m e r c a d e r . 6 1 Durante el siglo 
XVII fueron numerosos los extranjeros y forasteros que procedentes dc diversos lugares del 
Mediterráneo se afincaron cn Mallorca. 
La mayor ía , se establecían cerca del puer to , cn el barrio dc Santa Creu , un barr io 
popular que albergaba una variopinta población cuya actividad sc centraba en l omo a oficios 
v inculados a la navegación y al comerc io , y a aquel los trabajos que es taban d i rec tamente 
re lac ionados con este enc lave: mar ineros , pescadores , carpinteros , mestres d'aixa, boteros, 
etc . 
A u n q u e no conocemos de momen to la fecha exacta de la l legada de los X a m b ó , s í 
s abemos que sc integraron pronto cn el Colegio de la Mercader ía , y que se relacionaron 
desde el pr inc ip io con m i e m b r o s muy cual i f icados dc éste y, así mi smo , c imenta ron sus 
relaciones personales con clanes familiares muy poderosos dentro del es tamento mercantil . 
De los pr imeros X a m b ó que llegaron a Mallorca conocemos a lgunos datos concretos. 
Gabriel X a m b ó casó con Antonina C a m p s , hija dc un conoc ido pat rón-corsar io . Esta a su 
vez era viuda de otro mercader , el capitán Joan Clausel! ( | 1657) que era or iginar io de ta 
pob lac ión dc A r e n y s , en C a t a l u n y a . 6 - Dc este ma t r imon io no hubo hijos y An ton ina 
recuperó a la muerte dc Clauscl l la dote que sc estableció al casarse que era de t .000 £. Por 
un acuerdo entre ella y el ejecutor tes tamentar io , el capitán Jaume C a n a l s , 6 3 An ton ina se 
quedó con la casa dc su marido, cn la calle de Sant L l o r e n ç , 6 4 
El nombre "Xambó" cs una ca la lan i /ac ión del nombre francés Chambón, l i e m o s tenido not ic ias que en 
la actualidad e x i s t e una familia dc e s t e nombre , en Marse l la , dedicada al c o m e r c i o marít imo. El c o n d a d o 
de l R o s e l l ó n per tenec ió a la Corona dc Aragón hasta que pasó a Francia por el Tratado de tos Pir ineos 
( 1 6 5 9 ) . N c f i a c c s f a m o s a por sus v i n o s que t ienen d e n o m i n a c i ó n de or igen y está cerca de Perpiñán. la 
capital del c o n d a d o . 
' El t e s tamento dc Joan Clausc l l , ante cl n o t a n o Macià Ferrer el 1.1 de m a y o dc 1655 . n o s informa q u e 
era c o n c u ñ a d o del capitán Jaume Canals n o m b r a d o a lbacea en su tes tamento . Pedía ser enterrado en una 
sepultura de la capi l la dc Nostra S e n y o r a (en la m i s m a capi l la se enterrarán más tarde los X a m b ó ) y 
d e s p u é s de hacer d iversos l egados , dejaba sus b i enes a la Iglesia. A R M . Prot. 5 .457 , 3 6 8 . 
' Las r e l a c i o n e s de Clause l l con Canals fueron muy e s t r e c h a s y con frecuenc ia real izaron n e g o c i o s 
juntos . A R M , Prot. 5 . 4 4 1 , 113. 
f
 A R M . Prot. P-62, 326 . 
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El capi tán Cana ls (1602-1679) fue uno ele los personajes más r enombrados del s. 
XVII mal lorquín . Procedía dc Deià y era hijo y nielo dc patrones dc barca. A pesar de los 
or ígenes lan modes tos llegó a ser nombrado cavaller por el Rey, Fue uno de los principales 
corsar ios de su t i e m p o 6 5 y amasó una gran fortuna. N o es de extrañar pues la relación dc 
este hombre tan poderoso con los Clausell o los Xambó , sino más bien es lógico que todos 
ellos estuvieran relacionados con Canals y que trabajaran con el. 
El 17 de febrero de 1 6 6 2 . 6 6 An ton ina C a m p s sc casó con Gabr ie l X a m b ó . Los 
test igos de este ma t r imonio , real izado en la Parroquia dc .Santa Creu, son significat ivos: el 
referido capitán Jaume Canals y cl senyor Marc Valles d 'Almadrà. Su dote ascendió a 1.500 
£ y para cubrirla esta entregó a su marido la casa que había heredado dc Clausell , valorada cn 
800 £, así c o m o el con ten ido dc la misma. El documen to dotal nos permite conocer c ó m o 
es taba equipada esta casa y el valor del ajuar que c o n t e n í a . 6 7 En total ascendía a unas 780 £ 
y io que sc inventar ía en aquella ocasión cs la piala, j oyas y ajuar c o m o cuadros , baúles de 
roba (caixes) y c o l c h o n e s . 6 8 Sobre iodo el lo podemos decir que aunque es taba muy alejado 
del ajuar de una casa dc la nobleza o dc las dc los mercaderes más ricos, la casa dc Antonina 
no estaba mal equipada y ella no era precisamente una pohrctona. 
Es pert inente comentar aquí a lgunos dalos recogidos sobre la vida dc Gabriel X a m b ó 
que . a d e m á s de mostrarnos caracter ís t icas del estilo de vida en la Mal lorca del seiscientos, 
nos ilustran muy vivamente sobre el g rado dc integración de extranjeros y forasteros cn la 
vida c iudadana . El p r imer oficio que X a m b ó tuvo al llegar a Mal lorca fue el de corredor 
d'orella. Se trataba dc un oficio, con gremio propio, que estaba integrado cn el Colegio dc la 
Mercadería, 
Las actas de d icha institución nos permiten conocer que X a m b ó fue admit ido el 24 de 
m a y o de 1 6 6 2 , 6 9 p o c o s m e s e s d e s p u é s dc su m a t r i m o n i o con A n t o n i n a C a m p s . La 
coincidencia dc la fecha hace pensar que Xambó hacía pocos años que había l legado a la isla 
o que este fue el año que decidió establecerse aquí de manera más definitiva. En efecto, cn el 
d o c u m e n t o cons ta que está "domici l ia t i cs habi tador cn la present Ciuta t" y que en su 
persona concu r r en las cua l idades necesar ias para ejercer el oficio, además , había s ido 
examinado probando que "sap llegir, escriure i dc comptes" . Por lodo lo cual sc le autoriza a 
ejercer c o m o corredor d'orella "per trectar, cffectuar i resoldre qualsevol contracte, vendes dc 
robes i mercader ies entre qualscvols mercaders i demes persones dc negoci". Por últ imo sc le 
' [P. Dli MONTANER, M. ROSSELLÓ]: El retrat tt Mallorca Isegles XVIl-XIXl, n ú m cal. 7. Palma. 1984. 
G . t . Ó P E Z N A D A L : El cursáosme ñulitarquiú la Medite nimia incidental 1652-lñVíi: un comerç folrat. 16. 
A i n a P A S C U A L : "Para el e s t u d i o de las easas de aristócratas y mercaderes en la Ciudad de M a l l o r c a 
durante el s i g l o XVII", LIO. 
J
 A D M , 1/46-M. 2 . 
1
 A R M . Prol P-I.ÜXJS, i 3 v 
' L o s c o l c h o n e s era un bien muy aprec iado Dc h e c h o , cn los i n v e n í a n o s se ind icaba el n ú m e r o 
puntualmente , así c o m o la cal idad dc los m i s m o s 
' A R M . A H , n ° 7 8 S , S y 8v. 
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recordaba que debía pagar una fianza dc 500 £ c o m o garantía de rectitud cn el ejercicio del 
of ic io . M á s la rde , pasó a e jercer de mercader . D e s c o n o c e m o s de m o m e n t o c u á n d o se 
matr iculó pero cn un documento de 1673, el baut ismo dc una esclava de su propiedad, ya se 
le cita c o m o t a l . 7 0 En la decada dc los 80 ' fue muy ac t ivo dent ro del Co leg io porque su 
nombre aparece ci tado con frecuencia cn los Llibres de Consells Por ellos sabemos que el 
23 de j un io de 1689 fue nombrado oïdor de comptes y de nuevo el año 1 6 9 0 . 7 - Sc trataba de 
un cargo dc responsabil idad porque era el encargado dc examinar y aprobar las cuentas de la 
c o r p o r a c i ó n y, p r e c i s a m e n t e , cn la l o m a dc poses ión se hac ía h incap ié cn q u e se 
compromet í a a real izar lo "amb tota rectitud i just icia". A s i m i s m o c o n o c e m o s que X a m b ó 
se in tegró p ron to cn la comunidad porque sc hizo m i e m b r o dc una de las cofradías más 
populares del barr io , la del Santo C r i s t o . 7 3 Cu r io samen te esta imagen es tá fuer temente 
ligada a la casa que comentamos puesto que existe la leyenda dc que fue hallada, cn el hueco 
de una pared, concre tamente en la medianera entre Can X a m b ó y la casa col indante , que 
lleva actualmente el n° 1 4 7 4 [Ver ilustración n° 7[ . 
Re tornando a la historia documentada encont ramos que en los pr imeros estatutos de 
esta popular cofradía, aprobados el 16 dc septiembre de 1687, se nombraron doce protectores 
perpetuos y entre ellos, así c o m o había tres representantes de! es tamento noble — D o n Joan 
Despu ig i Mar t ínez de Marci l la , conde de Montenegro , Don Antoni Fuster de Salas i de 
Togores y su pr imo Don Antoni de Salas i Sureda, todos ellos habitantes dc la par roquia— 
había también tres representantes del estamento mercantil: los capi tanes Pere Flcxes y Joan 
Ballester y nuestro Gabriel X a m b ó . Un año antes, cn 1686, Gabriel X a m b ó había regalado 
una corona dc piala a la imagen del Santo Cris to As imismo aparece c o m o donatar io en un 
d o c u m e n t o del Archivo dc Santa Creu "Memor ia dc les testes que acos tumen fer devotes 
persones a la Qua re sma [...]" ( ¡ 6 9 0 - 9 2 ) pagando 4 £ por los gastos de los se rmones que se 
celebraban durante la Cuaresma cn honor del mencionado Santo Cristo. 
Gabr ie l y An ton ina no tuvieron hijos. El mur ió sin testar cn 1691 y ella lo hizo 
ante el notar io Joan García el 10 de j un io de 1 6 9 2 7 5 y falleció el 2 dc sept iembre dc 1703, 
A falla del d o c u m e n t o dc úl t imas voluntades de Gabriel X a m b ó , el t e s t amento de 
Antonina C a m p s nos permite conocer detalles dc csia familia. En él mandaba ser enterrada 
A D M , 1/46-B. 3 , 5 a g o s t o 1673 . Las padrinos fueron su mujer Anton ina C a m p s y el capitán Jaume 
Bal lester . 
' El 1 6 8 4 fue uno d c l o s f iadores del también mercader N i c o l a u R o i g que era e n t o n c e s defenedur. 
X a m b ó aparece c o m o fiador por 1 .000 £. cifra bastante respetable para ta época . En aquel la o c a s i ó n el 
q u e fió la cantidad más alta fue Martí Perelló, 3 . 0 0 0 i". A R M . A-H n" 7 9 3 , 18. 
1
 A R M . A - H . n° 7 9 3 , 111 y I21v, 
T o d o s los datos sobre la Cofradía del Sant Cristo están sacados de L o r e n z o PÉREZ: El Cristo de Suttlti 
Cruz, Palma, 1956. 
1
 Si e s t o pertenece al terreno de ta l eyenda , e s bien cierto que todas las familias propietarias de esta casa 
han es tado muy vinculadas a la d e v o c i ó n al Cristo de Santa Crcu. no só lo a los X a m b ó , s ino a s u s sucesores 
tos Sard y. m á s tarde, a los Calafel l 
' A R M , Prot. 6 . 7 0 1 . 93-94V. 
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en el vas cíe Xambons cn la capil la tic Nosi ra Senyora del Bon Camí . Daba ins t rucciones 
precisas de c ó m o quería ser enterrada y de las celebraciones y gasto que debía invertirse tras 
su muer te . As í por e j emplo prec isaba vull que me sia feia una fossa o sepultura junl al 
puesto y lloc ahont esta enterrat el cadáver de Gabriel Xambó. mon marit y de ni uní de ella 
sia passada una pedra de la llargària de dita sepultura [...]. Ordenaba la celebración dc 1 .(XX) 
misses baixes Pb de las cua les 200 debían ser ce lebradas en la capil la dc San to Cr i s to . 
Además hacía unos legados muy específicos para celebraciones religiosas cn la parroquia que 
habían inaugurado, dice textualmente, ella y su marido, c o m o 4 £ para celebrar cn el mes dc 
abril "la tercera domin ica del San t í s imo Sac ramen to" y la cucnla de los gastos dc unas 
proces iones que transcurrían por dent ro del t emplo cn las terceras dominicas. Los X a m b ó 
pagaban 30 cirios dc 4 onzas y daban 4 diners a cada uno dc los eclesiást icos part icipantes. 
A s i m i s m o incluía 3 £ y 16 sue ldos a la cofradía de Nostra Senyora para rezar el rosario 
todos los lunes del año "que ya pago desde hace muchos años" . Por últ imo, hacía una serie 
de legados dc dinero a las iglesias y conventos a las que ella tenía devoción. Además , no se 
olvidaba dc los pohrcs dc Santa Creu, de los del Hospital General y de la Miser icordia , a la 
causa dc beatificación dc la Venerable Madre Sor Catalina Tilomas y daba una ayuda para la 
obra del nuevo convento dc los Padres Capuchinos . 
Sus a lbaceas fueron su he rmana Mar ianna C a m p s ; el Magníf ico Don Francesc dc 
Sola y Guard io la , del Real Conse jo ; el Dr. Onofre M o r r e l l e s , 7 7 rector dc Sant Nicolau; el 
Rvdo . Joan Can ta l lops , benef ic iado cn la Parroquia dc Sant Creu; además cl senyor Joan 
Ballester (cuñado dc la testadora); y por últ imo, el sobrino Miquel Xambó. 
A través de los legados establecidos entre sus familiares, conocemos que tenía buena 
re lac ión con sus h e r m a n o s pues a lodos el los les dejaba algo. A su sobr ina Mar i anna 
X a m b ó , le legaba 100 £ para su dote dc religiosa. T a m p o c o sc olvidaba de Gabriel Cànoves 
que hahía s ido c r i ado dc su mar ido y al que dejaba 10 £. F ina lmente , dejaba 50 £ para el 
coste de un cuadro dc Nuestra Señora que sc estaba realizando en la iglesia de Sania Creu. El 
resto dc su herencia lo dedicaba a manda pía. 
T o d a esta información nos desvela las conexiones familiares dc Antonina que tenía 
d o s h e r m a n a s M a r i a n n a y Mar i a casadas con dos h e r m a n o s Ballester , Joan y J a u m e . 
Señalamos esta relación porque los Ballester son otra dc estas familias que a través del corso 
a lcanzaron un al to nivel social y económico y es in terésame conf i rmar la e n d o g a m i a dc 
éstas que se unían una y otra vez. entre sí para reforzar lazos sociales y e c o n ó m i c o s . 7 8 
' El n ú m e r o Je misas e s un buen indicador del prestigio soc ia l y e c o n ó m i c o del que hace testamento. Mil 
misas so l ían corresponder a las ordenadas por los c o m p o n e n t e s de la mt'i miijnr. Aína PASCUAL: Casa i 
rsiament social o lo ramliíi mattorittiiua. l.'exempte de lliaissaletn ais s. XVIl-XiX, 2 5 - 2 6 . 
' D e una famil ia muy rica dc c o m e r c i a n t e s con m u c h o s intereses y propiedades en el barrio. Donald G. 
MURRAY, Aina PASCUAL: IM Cusa y el Tiempo. Interiores señoriales de Palma. 156, 
' T o d o e l lo ha s ido es tudiado por P Dl- MONTANER; "Los Bal les ler y sus vec inos" ( inédito) . 
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C o m o h e m o s d i cho , la de los Bal les ter fue o t ra familia — d e or igen cata lán y 
es tab lec ida cn Mal lo rca en el s iglo X V I I — que des tacó por su intensa ded icac ión al 
comerc io y llegó a a lcanzar un notabi l ís imo p a t r i m o n i o . 7 9 Su relación con los C a m p s fue 
algo más que c i rcunstancial , c o m o también fue importante la que tuvieron con los Xambó , 
c o m o veremos. 
El capi tán Joan Ballester i Soler ( t 17)2) , hijo a su vez dc un patrón dc barca, casó 
con M a r i a n n a C a m p s en 1654 y tuvieron var ios hi jos : J a u m e , Marga l ida , Antòn ia , 
F rancesc , Josep , L lo renç y Joan. Las hijas casaron con sendos mercade re s , Ba r tomeu 
Caste l ló y Miquel Xambó , De los hijos, dos sc hicieron rel igiosos: Francesc , sacerdote , y 
Joscp . fraile del conven to dc Sant Francesc dc Paula. Del resto, dos hicieron fortuna c o m o 
comerc ian tes , y uno c o m o militar. Estos úl t imos fueron: Jaume Ballester , que a lcanzó el 
g rado dc capi tán cn el ejerci to y que sc casó con Jc rón ima dc Zafra; y Joan y Llorenç 
Ballester, ambos mercaderes . El segundo (1664-1724) fue cónsul dc Genova y se casó con 
Jerònia Massanct , pero murió arruinado. 
La relación dc los X a m b ó con los Bal les ter con t inuó a lo largo del s iglo XVII I . 
Efect ivamente, al mercader Gabriel X a m b ó Ic sucedió su sobrino Miquel . C o m o sc ha dicho 
antes , Gabr ie l había fallecido sin testar y heredó su pat r imonio su sobrino según Prcsidal 
Decreto de 29 de diciembre dc 1691 que debió ser recurrido porque el asunto fue llevado ante 
los t r ibunales . El caso cs que Miquel fue conf i rmado heredero por una Real Sentencia de 9 
de agosto de 1 6 9 5 . 8 0 
Este Miquel X a m b ó ( t 1745) era hijo dc otro Miquel y dc Mar ia Santmarl í , a m b o s 
nacidos en el Roscl lón francés. Miquel casó con Antonia Ballester i C a m p s ( t 1753) y de 
este m a t r i m o n i o nac ie ron var ios hijos: Joan , F rancesc . Mique l , Mar ianna , Marga l ida , 
Jerònia y Anlonina X a m b ó i Ballester. La relación dc Miquel con sus familiares polít icos 
fue muy estrecha c o m o lo prueban dos documentos dc 1705, donde el y su mujer Antònia se 
declaran fiadores para que pr imero su cuñado, el capitán Jaume Ballester, y luego su sobrino 
el capitán Joan Ballester i dc Zafra consiguieran el puesto dc "Pagador dc la Gente dc guerra 
del Cast i l lo dc San Fel ipe del Puerto de M a ó " . Para ocupar d icho ca rgo se necesi taba una 
fianza de nada menos que 3.000 ducados y los Xambó firmaron c o m o fiadores, respondiendo 
con todos su pat r imonio p e r s o n a l . 8 1 
Miquel X a m b ó i San tmar t í h izo tes tamento ante el notar io Marc Sa lom, el 20 de 
nov iembre de 1721 en su casa de la cal le de Sant L l o r e n ç . 8 - En cl nombramien to de los 
albaceas tes tamentar ios X a m b ó volvía a poner en evidencia la fuerte relación que le unía a 
(P. DÉ MONTANHR / M ROSSe.LÓI: l·li rrirm a MiiUvna (at-gles XVIi-XIX). ndtii. cal. 26. 
A R M . Prot. P-74. 103 v. 
A R M . Prot. M - 1 , 7 1 5 , 129 y I56v 
A R M . Prot. S-1.940, 162, 
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su familia pol í t ica que , a d e m á s , era rica c inf luyente. Es tos fueron: SU mujer, Anton ia 
Ballester i C a m p s , sus cuñados el capi tán Jaume Ballester i C a m p s y cl senyor L lorenç 
Bal les ter i C a m p s , asi" c o m o su ye rno cl senyor Bar tomeu Sard i P lanes . Sol ic i taba ser 
en te r rado en la sepul tura familiar , la de su tío Gabriel X a m b ó , y ordenaba una serie dc 
legados píos c o m o era precept ivo. Después de repartir otra serie de legados a sus hijos e 
hijas, dos de ellas monjas cn cl Convent dc la Concepció , nombraba heredera universal a su 
mujer Antònia . Miquel X a m b ó i S a n i m a n í falleció el 4 de enero dc 1745. 
Por su par te , A n t o n i a hizo t e s tamento el 3 dc e n e r o de 1752, ante el no ta r io 
Bar tomeu-Josep Serra."- 1 N o m b r ó albaccas a su hermano Don Jaume Ballester, a sus propios 
hijos Joan y A n t o n i n a X a m b ó i Bal lester , ésta ya v iuda del senyor B a r t o m e u Sard , 
mercader . C o m o sus an tepasados , o rdenaba ser enterrada cn la sepul tura familiar, cn la 
capil la de Nostra Senyora del Bon Camí , y ordenaba diversos legados píos, entre los cuales 
había 4 0 0 misas , la m i s m a cant idad que había legado su mar ido . N o mb rab a heredero cn 
p r imer lugar a su hijo Joan . En el caso dc que éste falleciera sin descendencia , c o m o así 
sucedió, nombraba en segundo lugar a su hija, la viuda Antonina. 
A n t ò n i a Bal les te r i C a m p s mur ió el 23 de abril dc 1753. A su fa l lec imiento se 
l evan tó el inven ta r io de sus b i enes , lo que nos pe rmi te conoce r cn cier ta m e d i d a el 
pa t r imon io dc los X a m b ó . A d e m á s de su casa dc la cal le Sant L lo renç , los X a m b ó 
guardaban en su archivo documen tos de los t iempos del primer Xambó , Gabrie l . Por ellos 
s abemos que comerc iaban principalmente cn ropa y que, c o m o ocurría con otros casos, eran 
también p r e s t a m i s t a s . 8 4 
Del que debía ser heredero , Joan X a m b ó i Ballester, t enemos poca información y 
sólo s abemos que sc doctoró cn ambos Derechos . En 1729 firmaba cn nombre dc su madre 
Antònia un cont ra to dc a r rendamiento dc un huerto. Son Perelló, en el término dc Palma.* 5 
Sabemos que falleció sin descendencia y por ello pasó a ser heredera del patr imonio familiar 
Antonina X a m b ó i Ballester, ya viuda del mercader Bartomeu Sard. Antònia hizo testamento 
el 6 de oc tubre dc 1774, ante el notar io Joan Ol iver i O l i v e r ^ y falleció cn 1783. De su 
ma t r imon io con Sard habían nacido 5 hijos: J a u m e , casado con Francina Billón; Antonina, 
casada con Antoni Serra, mercader; Joana, que profesó cn el Convento dc Santa Margal ida de 
Palma; Miquel , sacerdote y Doctor en Sagrada Teología; y Mar ianna que quedó soltera. En 
el t es tamento dc Antonina X a m b ó , leemos que a su hija Antonina Sard i X a m b ó , casada a 
su vez con el mercader Antoni Serra, le dejaba solamente el preceptivo legado de 5 sueldos 
8 3
 A R M . Prot. S - l . 8 9 6 , 187 
84 L a ropa f u e , jun io c o n el i r i g o . uno de los p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s c o n los q u e se c o m e r c i ó en e! s XVII , 
t a n t o e n el c o m e r c i o c o n v e n c i o n a l c o m o e n c o r s o ' . O . L Ó P E Z N A D A L : El corsarisnte imtllurqul a la 
Mediterrània occidental 1652-1698: un cti/nerc forcal, 164. 
8 5
 A R M , Prot, 1 . 9 3 9 , 7 4 6 . 
8 6
 A R M , Prot. O - 3 4 9 , 8 1 . 
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porque consideraba que con el ajuar que había recibido al casarse [.,,] oro, plata, diamantes y 
demás alhajas y ropas de fiesta, tenía más que suf ic ien te . 8 7 
En cuanto a los Sard eran dc características sociológicas similares a la dc los Xambó. 
Del pr imero de esta familia del que tenemos noticia fue Jaume Sard quien el 15 dc febrero dc 
1694 fue admit ido para el oficio dc corredor d'orella,^ para más tarde pasar a ejercer de 
mercader — c o m o había ocur r ido con Gabriel X a m b ó — . Fue en esta época , finales del s. 
XVII y principios del XV111 cuando los Sard se domici l iaron tempora lmente j u n t o a Can 
X a m b ó , en el n° 14 dc la calle. Hacia 1704, la documentac ión sobre Can X a m b ó , nos cita 
c l a r amen te a J a u m e Sard c o m o vec ino y ya lo da c o m o mercader?9 Un hijo de éste, 
Ba r tomeu Sard i P lanes , casó el 7 de sep t iembre dc 1721 casó con An ton ina X a m b ó i 
Ba l l e s t e r . 9 0 
En 1783 pasaron a ser los propietarios dc Can X a m h ó a parles iguales Don Miquel 
Sard i X a m b ó . sacerdote, y su hermana Mariamia, según había sido la voluntad dc su madre. 
Esta, cn su t e s tamento dc 1774. o rdenaba unos legados para lodos sus hijos pero , por la 
r edacc ión de a l g u n a c l á u s u l a t e s t amen ta r i a d e d u c i m o s que d e b i ó t ener p r o b l e m a s 
prec i samente con su hijo J a u m c que era el p r imogéni to . A él, dice, le deja per tola part 
heretat y Ilegitima [...] 5 sueldos moneda de Mallorca y [...] volent y manant expressament 
li sia contat tot ço y quant yo he pagat per ell que concisteix anb cent sinquanta lliures 
pagué per lo arrendament de la viña y demés gastos de Son Jordá y to esplet de dita viña 
Son Jordà que cuiti dit Jaume mon fill. a causa de no habitar ya junts [...} y tot lo demés 
que costera en processos haver yo gastat y pagat per ell, lot lo qual vuit li sia contat per sos 
drets |...].91 
Del sacerdote Don Miquel Sard i X a m b ó (f 1810), que testó anlc Francesc Pujol el 
26 de noviembre dc 1810 , 9 " la casa pasó a su hermana Marianna y ella h izo donación a su 
sobr ino Don Jaume Sard i Billón (f 1833) el 3 i de enero dc 1812 ante el notar io Francesc 
P u j o l . " 
87 
A n o t a m o s que uno dc los t e s t igos que firman cn el t e s tamento dc Anton ina X a m b ó está c l senyor 
Antoni Marce l , mercader. Los Marcel Vivieron durante m u c h o t i empo — d e s d e su l legada a Mal lorca , en el 
pr imer terc io del s. X V I I — e n la ca l l e d e Sant Pere y m á s larde — f i n a l e s del s. X V I I I — pasaron a una 
gran casa de la ca l le de Sant Joan, c o n o c i d a d e s d e entonces por Can Marcel (hoy Bar A b a c o ) . 
8 8
 A R M . A H , n° 7 8 8 , 4 8 v . - 4 9 . 
A R M , Prot P-74 , 136. Este Jaumc Sard. lujo de B a r t o m e u , había casado el 27 de j u l i o de 1691 con 
Joana P lanes ( A D M . 1/46-M. 2) . L o s Planes tambión eran mercaderes . Lorenzo PÉREZ: El Cristo de Santa 
Cruz, 3 4 . 
9 0
 A D M . 1/46. 7 / 9 / 1 7 2 1 . 
9 1
 A R M . Prot. 0 - 3 4 9 . 8 1 . 
92 
Por su tes tamento c o n o c e m o s que además de Can X a m b ó era propietario de una possessió l lamada L e s 
V e l e s . A R M . Prot. P - 1 . 3 4 0 . I 2 6 - I 2 7 v . 
A R M . Prot. P -1 .336 , 116 Su hermano, Pere. "director de la Provis ión del Pan. del Ejército del Rey" era 
so l tero y lo nombró su heredero con ocas ión del matr imonio de Jaume con Elisabet Val l è s i Tries , de Palma. 
A R M . doc. cit., 118. 
9 3 
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La casa fue de ia familia Sard hasla ser vendida por los hermanos Jaume . Francisca, 
Ma. ígnàsia. Antonia y Josepa Sard i Valles el 18 de noviembre de 1851 a Antoni Pascual i 
Nicolau por la cant idad de 1.351) £ (28.899 reales) . 9 ' ' 
Entre 1851 y 1884 Can X a m b ó estuvo en manos de Pascual que la h ipotecó varias 
veces por deudas . F ina lmen te , cn 1884, la casa pasó a ser p rop iedad de Don Perc de 
Martorel l i Squel la , un noble dc Ciutadel la (Menorca) que había prestado dinero a Antoni 
Pascual . Pocos años más tarde, el 2 dc j un io dc 1890, fue vendida dc nuevo esta ve/, a los 
he rmanos Bar tomeu, Mateu, Concepció y Antònia Calafell i M e s q u i d a . w 
Los Calafell: cien años como propietarios (ss. XIX y XX) 
La que sigue cs la descr ipción que de la casa se hacía en la escri tura de compra-venta 
de 1890: dos casas -zaguanes , cada una con dos pisos, una botiga y un entresuelo , dos 
pa t ios y un corra l , todos unidos" . Ten ía 27 mis . y 370 mm. dc fachada y 14 mis, y 467 
mm. de fondo, "[...) s iendo menor su extensión cn planta baja por hallarse enc lavada una 
botiga, con el n° 40 (actual 16a] que es de los herederos de Ja ime Ramis" .Esta parte dc la 
propiedad había sido anles de ¡os X a m b ó y dc los Sard, pero en 1812 cuando Marianna Sard 
i X a m b ó donó la casa a su sobr ino Jaume no incluyó cn la donación esta botiga porque la 
cedía a su sirvienta Aina Maria Sastre; más (arde, los Calafell la compraron de nuevo y así 
volvieron a reunir completa la propiedad que los X a m b ó habían formado cn el úl t imo tercio 
d e l s XVII . 
L o s h e r m a n o s Calafell se repart ieron la casa con el s iguiente criterio: una parte, la 
co r r e spond ien t e al n° 42 "zaguán , p iso , s egundo piso o po rche y pa l io" sc inscr ibió a 
n o m b r e de Mateu , C o n c e p c i ó y Antonia ; la otra, el n° 34 "zaguán, piso, s egundo piso o 
porche y corral" , más el entresuelo marcado con el n° 38 y la botiga marcada con el 36 . sc 
puso a nombre dc Bartomeu. 
Pocos años después , el 7 dc agos to 1900, los Calafell Mesquida y un vecino suyo, 
Mique l Sa lom i Pujol acordaron adquir i r una casa ruinosa que tenía portal por la calle de 
Cor ra l a s ses . Sc t ra taba dc la casa y el huer to de la familia T h o m à s , de la que hemos 
hablado. Una parte dc Can T h o m à s , que era botiga y algorfa, el 12 y el 14 dc la calle, hahía 
sido vendida antes y adquirida cn 1899 por Miquel Salom (actualmente cs una edificación dé-
la c. de Cor ra l a s ses que per tenece al Hotel San Lorenzo) , el resto o sea el g rueso de la 
propiedad viene descri to cn el documento dc compraventa : "zaguán, piso principal, solano y 
desván", marcada con los números 4. 8 y 10 de dicha calle de Corralasses, Los protagonistas 
1
 A R M . Prol. 6 . 1 4 1 , 5 9 3 . 
1
 La escr i tura e s t á f irmada por el a b o g a d o Enrié S u r e d a i M a n e r a que era el a p o d e r a d o de Pere 
Martorel l en P a l m a D e s d e 1851 todos los datos c i t a d o s e s tán e x t r a í d o s de l Regis tro de la Propiedad 
Urbana, finca 3 4 3 , l o m o 187, libro 10, fol 198 y ss. 
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especif icaban en el documento de adquis ic ión, ante el notario Miqucl - Ignas i Font , 6 que 
"derribada la finca han resuello dividirla cn solar y verificar la part ición s iguiente ..." En 
efecto, se decidieron hacer tres partes y una tercera parte se agregó a la propiedad de Miquel 
Sa lom [c. dc Sant Llorenç , 14], o sea 161,40 mt s2 , otra par te , dc 2 2 0 , 8 9 mt s2 , sc la 
adjudicó Bar tomeu Calafel l [c. dc Sant Llorenç. I 6 | ; por úl t imo, la tercera, fue para los 
hermanos Mateu , Concepc ió y Antonia, 166,22 mts2 | c . dc Sant Llorenç, 16c]. 
C o n esta ampl iac ión la propiedad dc los CalaTcll no sólo ganó un espac io estét ico 
impor tan t í s imo s ino que , sobre lodo, sc liberó de unas edif icaciones que debían asfixiar 
ser iamente la casa por la parle dc atrás. Hoy cs difícil imaginar la apariencia y dónde estaba 
si luada exac tamente Can T h o m à s , sólo los dos portales tapiados de Corra lasses y el p lano 
del s. XVII nos dan a lguna idea [Ver i lustraciones n" 8 y 5] , En cualquier caso , el largo 
terraplén donde se asentaban las construcciones debía dejar poco espacio entre el pie de éste 
y la casa, por lo lanío la creación dc este jardín mejoró de manera notable la propiedad. 
Pos ter iormente , fallecidos sol teros sus tres hermanos , Bar tomeu Calafell Mesquida 
pasó a ser dueño de toda la propiedad. Fal lecido él a su v e / el 25 de nov iembre de 1934, 
fueron herederos sus 5 hijos, según lo ordenado cn su tes tamentó de 17 de agos to de 1903, 
ante el notar io Alexandre Rossel ló. 
D e s d e q u e los Calafe l l adqu i r i e ron e s t a c a s a pasa ron a o s t en t a r un c ie r to 
pro tagonismo social en el barrio. T u v o mucho que ver cn ello el esplendor que supieron dar 
a la casa — c n la que realizaron profundas reformas—, que será conocida desde principios de 
este s ig lo por su n o m b r e , y la e s t recha v incu lac ión q u e la familia m a n t u v o con la 
popularísima Cofradía de Penitentes del Santo Cristo. Dc hecho, parece ser que esta cofradía 
fue p r o m o v i d a por los Calafel l con la idea dc organizar un d igno a c o m p a ñ a m i e n t o a la 
imagen del Santo Cris to cn las proces iones . Especia lmente la que tiene lugar el Miércoles 
Santo que recorre las cal les del barrio. En Can Calafell sc guardaba también una imagen dc 
la Vi rgen , propiedad dc la familia, que se prestaba a la cofradía para ser paseada cn la 
menc ionada p r o c e s i ó n . 9 7 Los últ imos representantes dc esta familia propietarios dc la casa 
fueron los ci tados he rmanos Calafell Amer. Con la partición y venta de Can Calafell en los 
años 90 ' se ha iniciado otra etapa de una larga historia, iniciada hace más de 300 años con el 
mercader Trances Gabriel Xambó. 
La formación de la casa del mercader Gabriel Xambó 
El núc leo original dc la casa del mercader X a m b ó fue la q u e su mujer. Antonina 
Camps , heredó dc su mar ido el capitán Joan Clauscll . 
A C N . Miquel -Ignas i Fon!, año 1900, ful 1.787 y ss. 
Información oral facilitada por Jaume 1.labres Mulc l . 
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L a casa de Clausel l hahía s ido, según el Ca tas t ro dc 1576, la de Mossèn Onofrc 
Isern, va lorada en tonces en 500 £. Más tarde, fue de su hijo el Rvdo . An ton i -Ba r tomeu 
Isern, Pbo . y canón igo dc la Catedral que fundó un beneficio en la Parroquia de Santa Creu 
para lo cual gravó con un censo la propiedad dc esta c a s a . 9 8 
De hecho es interesante enumerar toda la serie dc propietarios que desde mediados del 
s. XVI a mediados del siglo s iguiente tuvieron todas las edif icaciones que sc integraron en 
Can X a m b ó . Esla lista permi te sacar dos rápidas conc lus iones sobre las caracter ís t icas dc 
esta propiedad: 
- la frecuencia de traspasos de la propiedad 
- la mayor ía de veces los propietarios fueron mercaderes 
C r e o q u e la p r imera ca rac t e r í s t i ca está r e l ac ionada con la s e g u n d a : m u c h o s 
propietarios fueron mercaderes que deseaban establecerse cn el barrio para estar cerca dc la 
vida po r tua r i a y de su ac t iv idad profes ional , Era una pob lac ión t r anseún te , dc gran 
movilidad, que muchas veces no llegaba a echar raíces y que compraba y vendía propiedades 
c o m o otro med io dc inversión comercia l . Expl icaremos esta lista por el orden c ronológ ico 
dc adquisición: 
1.- Núcleo original: la casa del capitán Joan Clausell 
Es la casa medieval que está cn el n D 16, De ella han quedado bastantes vestigios y 
podemos hacer una lectura lógica de la planta noble. Hasta mediados del s. XVII sólo tenía 
una crujía, con vert iente hacia la calle dc Sant Llorenç , el resto del solar lo ocupaba un 
pequeño huer to y d e c i m o s " p e q u e ñ o " porque el espacio que quedaba entre la casa y el 
terraplén que sos tenía la casa dc los T h o m à s en la calle de Corra lasses no debía ser muy 
ampl ío . A s í lo definía el inventario dc Mn. Anton i -Bar tomeu Isern en 1611: cases i ariete 
El patio y la escalera fueron modif icados ser iamente al proyectarse la casa del s. XVII ya en 
t iempos de Gabriel X a m b ó . 
* En 1541 era del honor Pere Ros. mercader. 11} la vendió el 24 de mar/.o de aquel año al 
también mercader, el honor Jaume García del Grado. 
* Los curadores dc la herencia de García del Grado, cl Magnífic Albertí Dameto. el 
mercader Joan Perelló y otros, la venden el 25 de enero dc 1566 a Mosséti Onofrc 
Isern. Más tarde pasará al hijo de éste, el Rvdo. Amoni-Banomcu Isern, Este testó 
ante el notario dc Palma Joan-Aguslí Alemany cl 2 de marzo de 1611 y nombró 
heredero usufructuario a un hermano suyo, el mercader Pere-Antoni Isern y heredero 
a su sobrino, el patrón Antoni Isern, 
1
 Este c e n s o fue r e d i m i d o el 3 de ju l io de 1 6 4 6 por el honor Gabrie l Isern, sucesor de Mussen Isern 
A R M . P r o l . P - 5 8 . 146. 
' A R M P r o t . A - 5 8 9 . 2 2 2 . 
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* El 9 dc julio de 1613, el pairón Isern la vendió al honor Joan Baptista Albert, 
mercader originario dc Niza. 
* El 14 dc agosto dc 1649, la viuda dc Albert, Francina, vendió la casa al capitán 
Jaume Canals. 
* El 14 de mayo de 1655, Canals la volvió a vender al capitán Joan Clausell. 
* Fallecido Clausell en 1662, la casa pasó a su mujer Antonina Camps. 
2,- Una botiga de los Bru 
En realidad la primera compra de X a m b ó en la manzana fue esta botiga s i tuada cn la 
calle de Sant Llorenç, adquirida por 30 £ a los herederos del Patrón Adez Bru el 12 de j un io 
de 1 6 7 7 . 1 0 1 Esta p rop iedad no aparec ía contab i l izada cn el Ca ta s t ro de 1576 y d e b i ó 
construirse nueva a principios del s. XVII , en la parte baja dc Can Isern. Los Bru la habían 
adquir ido al mercader Joan Pont de la Terra cl 18 de ju l io de 1652. Quedó integrada cn Can 
X a m b ó y ya aparece así en el Ca tas t ro dc 1685. Efec t ivamente , cuando sc levantó este 
Ca tas t ro , la p rop iedad de Gabr ie l X a m b ó sc va loró cn 900 £ . 1 0 2 En aquel m o m e n t o 
comprend ía cases i botiga. C o m o ocurr iera en el catastro anterior, la casa dc X a m b ó fue la 
dc valoración más alta, seguida dc la de los Thomàs , 800 £, que también eran mercaderes . 
3.- Una algorfa de los Thomàs, mercaderes 
Casi diez años más larde sc continuaron las adquisiciones dc propiedades colindantes. 
El 10 de sept iembre dc I 6 8 6 , ( , : t s c compró la algorfa que era del Dr. Joanot-Antoni Thomàs , 
Pbo. En el contra to dc compra-venta sc especificaba que no se podía construir sobre el trust 
p o s t e r i o r . 1 0 4 Esta algorfa, que tenía entrada directa por la calle de Sant Llorenç estaba situada 
en medio , entre Can X a m b ó y la casa de Pau Segarra, y por detrás —según el documen to de 
c o m p r a — lindaba con el huerto dc la casa que los mismos T h o m à s tenían en la calle del 
Forn den Parets (actual cal le Corra lasses , r emi t imos de nuevo a lo que hemos expl icado 
antes, cuando hab lamos dc la manzana y su formación) . T h o m à s la había adquir ido dc los 
herederos dc Bonaven tu ra Salvà, cn 1682, Esta algorfa fue valorada cn el Catas t ro de 1685 
cn 160 £. Creo se corresponde al actual n° 16a que conserva cn parte la estructura dc tal. 
A R M , Protocolos P-51.2_3y.; P-S8. 146. P-62, .126; P-'JS. 6 2 . 
n
 A R M , Prot. P-62. 214v . 
1 2
 A R M , D - 1 . 2 5 3 , 167 
) 3
 A R M . Prot. P - 7 2 , 3 4 3 . 
Era una c láusu la l ó g i c a porque el so lar poster ior l indaba c o n el huerto dc Can T h o m à s y era una 
manera dc preservar la int imidad de este e s p a c i o . 
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4.- La casa de Pau Segarra, marinero 
U n a cuarta propiedad se c o m p r ó al mes s iguiente , el 23 dc octubre del m i s m o año. 
Sc trataba dc la casa y corral del mar ine ro Pau S e g a r r a , l ü < i también en la cal le dc Sant 
Llorenç. Era una casa con una larga historia. 
* En 1576 era la de Mossèn Pau Cavaller, sacerdote, valorada entonces en 200 £, 
Debió ser otra casa de características similares a su vecina Can lscrn. aunque más 
modesta si atendemos a su valoración. 
* En 1579 era del mercader Gregori Sunyer que las vendió aquel año a Onofrc Mestre 
Morató. A la muerte dc éste, en 1580, fue designado curador dc sus bienes, el 
también mercader Baltasar Sans que la vendió un año más tarde a Melcior 
Morrelles, veguer úcl Consulal de Mar. 
* Un año más tarde Morrelles la vendió dc nuevo al marinero Martí Hiverns. 
* Su viuda, Margalida, casada en segundas nupcias con el zapatero Lleonard Roig 
vendió una parte —cases i corral—, en 1597, a Catalina, viuda del peraire Amador 
P o m a r . 1 0 6 
* La otra parte, algorfa i botiga, las vende Roig cn 1608 al marinero Antoni 
Fàbregues. 
* La parte de los Pomar pasó a Jau me Cifre, zapatero y dc este, cn 1652, a Antoni 
Pinya quien cn 1668 la enajenó a Antoni Ferrer Blancoy. Los herederos de éste, la 
vendieron a Pau Segarra cn 1678. 
* La de Antoni Fàbregues pasó también por varias manos y. finalmente, a Pau Segarra 
que "reunificó" de nuevo Can Cavaller y así fue adquirida por Xambó. En el 
Catastro de 1685 figuraba en nombre de la viuda de Segarra. Elisabet Ferrer, y sc 
valoró en 250 £. 
5.- Historia de la última compra: la casa del callejón 
Por ú l t imo, el 19 dc abril dc 1 6 8 7 1 0 7 sc adqui r ió otra casa , es ta de Antoni Mir, 
escr ibano. En el Ca tas t ro de 1685 valía 300 £ . Pero antes había pasado por muchas m a n o s : 
* En 1542 era del mercader. Joan Muntaner que la vendió aquel año al también 
mercader Benedicto Viacaba ( t 1574), dc Ñapóles. 
* En el Catastro dc 1576 era de la viuda dc éste, Jeronima. Consistía cn una casa, 150 
£ y una algorfa de 50 £. 
* En 1620 era dc Jaume Bellsoley, valorada entonces cn 200 £. 
* En 1654 había pasado al mestre Llorenç Tolrá quien este año las vendió al patrón 
Matgí Roig, cases en el correr de Sant Pere en un carreró que no le ai.xida. 
* En el Catastro de 1685 ya eran de Antoni Mir. 
1 0 5
 A R M , Prot. P-72, 3 4 4 . 
Joan ROSSELLÓ Eíl pergamins de l'arxiu parroquial de Suma Creu, I, 3 3 4 (n° 7 4 1 ) y II, 386 (n° 8 3 9 ) 
1 0 7
 A R M . Prot. P-72. 
1 0 8
 A R M . Prot. P-59, 60 . 
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Dc la casa dc Mir leñemos una información muy exacta: la enlrada antigua era por la 
calle dc Sani Pere, en ei carreró que no passa. La casa cn cuestión dchía penetrar cn Can 
X a m b ó por el lateral, en dirección sur-norte , y su estructura irregular debía estorbar en gran 
medida los planes de X a m b ó dc hacerse una buena vivienda, dc cierta envergadura . La 
documentac ión nos dice una y otra v e / que esta casa se encajó cn la estructura general dc 
Can X a m b ó pero hemos dc reconocer que ignoramos — d e s c o n o c e m o s a d e m á s cuál era la 
forma primitiva de la casa que era del tipo algorfa y botiga— hasta que punto sc aprovechó 
la estructura dc la edificación anterior. Una cosa cs cierta, por la planta baja dc Can X a m b ó 
tiene sal ida a lo que cs ac tua lmen te un pat io descubie r to dc propiedad comuna l [Ver 
ilustración n" 1 I ]. A dicho pat io se accede por una entrada dc arco dc medio punto desde el 
callejón de la Mest ra [Ver ilustración n° 9J, Es un portal muy ant iguo, datablc entre los ss. 
XV y X V I . que dehía dar en t rada a la vivienda dc la que c o n o c e m o s su his tor ia desde 
pr incipios del s. XVI . Si nues t ros dalos son correctos —y esta cs la casa del carrero—, 
pensamos que en parte fue derr ibada y la otra parle corresponder ía a la casa Holm (actual n" 
16c). Tal vez sc traía dc la crujía que mira al sur, perpendicular a la calle dc Sant Llorenç. 
Reco rdemos también — l o que añade más confusión al l e m a — que j un to a ella, cn la parte 
alta de la manzana , quedaba la panadería de Pere Parets (s. XVI) . la que más tarde adquir ió 
T h o m à s {ss, XVII -XVII I ) c integró en su propiedad. Las entradas del ant iguo horno y dc la 
casa que le correspondía pueden aún verse claramente, tanto por la calle dc Corralasses c o m o 
desde el patio inferior [Ver i lustraciones n° 8 y 10). 
Aún así nuestra hipótesis sobre la casa del callejón, basada cn la documentac ión de 
pr incipios del s. XVIII , es que : la pr imera const rucción era la algorfa, o sea la vivienda, 
cuya entrada correspondería al portal del fondo del callejón, después venía un corral, que sale 
m e n c i o n a d o en los l indes dc las casas n" 18 de la calle dc Sant L l o r e n ç 1 0 9 y al fondo la 
botiga, integrada cn Can X a m b ó . Hoy el paso hacia esta botiga está tapiada pero existe aún 
un gran arco q u e cor responder ía a su enl rada . Pero esla hipótes is deja sin contes tar una 
p r e g u n t a i m p o r t a n t e ¿po r q u é y c u á n d o sc p e r d i ó la p rop iedad sobre es te so la r? 
Probablemente la respuesta cslá relacionada con el es tado de deterioro dc las edificaciones dc 
la calle dc Cor ra l a s ses que obl igaron a algún tipo de rees t ructuración y, tal vez , a una 
expropiac ión. Pensamos que debió ocurrir dent ro esle siglo, cuando ya eran propietarios los 
Calafell. Sin embargo , la documentac ión que probaría todo esto no sc ha localizado. 
Si t enemos cn cuenta las valoraciones dadas en el Catastro de 1685, las propiedades 
dc Gabriel X a m b ó ascendían a 1.610 £, Una cantidad muy respetable en el contexto dc este 
importante catastro. C o m p a r é m o s l o con las propiedades dc la aristocracia vieja y con las de 
la nueva y, especialmente vale la pena hacerlo con las propiedades dc otros mercaderes dc la 
época : Pe r e -Andreu C a m p o s , 2 .000 £, Joan Ar t igues , 1.700 £. Macià Ferrer , 1.000 £, 
A R M , Prot. P -59 . 27_1v. "de atlre pan retro dc dita botiga a m h corral dc les c a s e s de dit Xambó". A ñ o 
1702 . 
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Eugèn ia Blascos , 1.130 £, Joan Ballcsicr , 780 £, Joan Mesquk la , 1.000 £, Cap i tà Pcrc 
Flcxcs , 1.620 £, e tc . 
As í pues la casa dc X a m b ó sc formó con vanas edificaciones que sc modificaron para 
art icularse c o m o una sola. En todo caso este ensamblaje resultó difícil y no acabó nunca dc 
conclu i rse porque , dc hecho, toda la documentac ión dc los d o s siglos poster iores señala 
c la ramente que se trataba dc diversas propiedades reunidas e incluso que la casa tiene dos 
entradas y sus correspondientes zaguanes. 
Conclusión 
Con lodo lo d icho está conf i rmado que la casa quedó terminada cn 1687. El 4 dc 
octubre dc ] 7 3 5 1 1 0 Miquel X a m b ó cabrevó su propiedad y esta cs la descripción que se hace 
de ella [Ver i lustraciones 3 y 4] , 
Primero; [„ . | unes cases amb entrada i sus alts [,,.], Esta casa lindaba con el carrer de 
Sant Llorenç, "(...] Je altre ah casas de Jaume Sartl, mercader, de altre ab orí del Dr. 
en Drets Francesc Thomàs y de altre con casas del denunciant a estas agregadas 
[...]. A mi entender esla cs la parle de la derecha dc la propiedad, o sea la que 
corresponde al n" 16, La casa de los Sard sería el n° 14, el hucrlo y la casa de los 
Thomàs, hoy desaparecidos, eslaban en la parle alta de la man/ana y tenían entrada 
por la actual calle de Corral as ses/Forn dc l'Olivera. [Ver plano ideal cn el 
Apéndice, esta casa señalada con la letra A]. 
Segundo: [...] ana btittga |...| agregada a tas nttsmas casas \...\, lindaba también con 
la calle dc Sant Llorenç y de les altres pans amb les cases majors del denunciant. 
Actualmente inmiscuida en el n" 16. [Señalada en el plano con la leira B[. 
Tercero: una algorfa situada al carrer de Sant Llorenç. Actual n" 16a. |Señalada en el 
plano con la letra C]. 
Cuarto: certes cases amb son corred que foren de Pau Segarra [,..\. Pienso que estamos 
ya en la parte que hoy es el n" I6C. [Señalada en él plano con la letra D], 
Quinto: [...] altres cases situades en dita Parroquia de Santa Creu, en lo carreró qui no 
jiassa que te entrada i eixida en lo carrer de Sant Pere 'otim' de la Porta Vella de 
Santa Catalina. Los lindes de esta propiedad que, desde el actual callejón dc la 
Mestra pendraba hasta enconlrurse con las propiedades dc la calle dc Sani Llorenç, 
eran por una parte la propiedad simada entre el callejón y la calle de Corralasses y 
la casa del denuncíame que foren de Pau Segarra. [Señalada en el plano con la letra 
E[. 
Hay que hacer referencia también a un inventario de la casa, de 1753, que sc levantó 
al fallecer Antonina Ballester , viuda del mercader Miquel X a m b ó . 1 1 1 En el documen to se la 
describe así: cases grans amb totes ses pertinensies y al final se añade que sc ha encontrado 
cn dicha herencia altres cases grans amb totes ses pertinensies que consisten cn altos y bajos 
s i tuadas cn la Parroquia dc Santa Creu en lo carrero que no passa del carrer de Sant Pere. 
A R M . P-74 . I W v . 
A R M , Prot .S - l .H96, 270 y ss. 
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Sólo viene detallada la distribución de la parle 'noble' dc las dos casa y ésta era: Sala, cuadra, 
3 cambres, estudi de la entrada, rebost, cuina. N o sc habla del contenido dc las dos botigues 
y la algorfa. 
Las pos ter iores reformas del s. X I X / X X —pr inc ipa lmen te las de los Calafell que 
ampliaron la casa hacia el jardín , levantando una nueva c r u j í a 1 1 2 — han borrado las huel las 
dc la distribución de Can X a m b ó (ss. XVII-XVIII ) y hoy cs muy difícil intentar recuperarla. 
En cualquier caso , cs seguro que la distr ibución del pat io [n° 16] — d o n d e se ve el 
intento fallido dc unificar tan diversas cons t rucc iones— y la realización de los desvanes , con 
alero dc madera sostenido por co lumnas dc piedra —est i l ís t icamente de la misma é p o c a — a 
lo largo dc las dos fachadas, quer iendo dar una impresión dc unidad, son obra de Gabriel 
X a m b ó y dc finales del s. XVII [Ver i lustraciones 6 y 7] . En cambio , cn el pat io del n° 16c 
— m á s difícil dc definir-— sc observan actuaciones del s, XIX y, tal vez, de principios del 
XX. En la parte del fondo dc este patio, la parte que se cor responder ía a la hipótesis que 
h e m o s fo rmulado an tes , o sea la botiga de la casa del cal le jón, se ven vest igios m á s 
an t iguos a u n q u e , i n s i s t imos , cs de muy difícil da t ac ión sí no sc rea l iza una ca ta 
arqueológica. 
Í N D I C E D E P L A N O S E I L U S T R A C I O N E S 
1,- Según el Catastro de 1576. reproducción ideal de la situación de las propiedades en la 
manzana 205. 
2.- Lo mismo que en el plano anterior referido al Catastro de 1685. 
3 . - Reconstrucción ideal de cómo sc Tormo Can Xambó a lo largo de la segunda mitad del 
seiscientos. Las letras {a, b, c, d, c) indican los edificios adquiridos y junto a ellas se anotan 
las fechas dc adquisición. 
4.- Sobre los planos actuales hipótesis de ubicación de los 5 edificios que integraron Can 
Xambó / Can Calafell. (Plano actual de Antoni Juncosa, arquitecto), 
5,- Plano del Canónigo Garau, de 1644. Detalle de la manzana "dc la Església de Santa Creu". 
Se puede apreciar la ubicación del templo parroquial, de los dos cementerios (superior e 
inferior), la calle dc Sant Llorenç y la casa dc los Thomàs con entrada por la calle de 
Corralasses. 
6.- Foto del patio de entrada dc Can Calafell, Tanto aquí como en el interior, perviven 
vestigios medievales pero cn la actualidad sobresalen las reformas superpuestas en los siglos 
XVII. XIX y principios del siglo XX. 
Recordar lo que hemos dicho al hablar de la casa de Clausell y del inventario de 1611, de Mn. Isern, 
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7.- F a c h a d a d c C a n Calafe l l , an tes C a n X a m b ó , d iv id ida hoy en tres p r o p i e d a d e s ; n° 16, 16a, 
16c. A la d e r e c h a , en pr imer t é rmino el actual n" 14. la casa de Mossèn C a s t a n y e r cn el s. X V I . 
8,- Ca l l e d e C o r r a l a s s c s . Al fondo se ven los ves t ig ios del l·imi den Parets y. a la izquierda , la 
tapia del j a r d í n d c C a n Calafe l l . 
9.- Portal d c en t rada a 'ta casa del cal lejón ' . Es taha s i t uado al fondo del cal lejón d e la Mest ra y 
hoy da p a s o a un pa t io d e p r o p i e d a d vec ina l . Por el fondo se c o m u n i c a c o n C a n Calafe l l . F l 
porta] d e en t rada cs m u y an t iguo , ss. X V - X V 1 . 
10.- In te r io r del pa t io c o m e n t a d o antes . Arr iba , en el m u r o de la izqu ie rda p u e d e n ve r se restos 
dc los por ta les que tenían sa l ida a la c / Cor ra l a s scs { Ver i lus t ración 8) . 
] [ . - P a n e baja d e C a n Ca l a f e l l , al fondo del zaguán d c en t rada (c. Sant L l o r e n ç 16c). A la 
i z q u i e r d a d e la foto p u e d e ve r se la tapia que b l o q u e a el p a s o d e s d e el pa t io . C o m o se ha 
e x p l i c a d o cn el tex to , c r e e m o s que aqu í e s t aba la botiga dc 'la casa del cal le jón ' . 
12 y 13,- D o s e j e m p l o s d c un t ipo d e casas c o m e n t a d a s cn este a r t í cu lo : la ca l le del Forn de 
l 'Olivera n" 16 y la d e la ca l le d e Sant L lo renç n" 10- 10a. 
R E S U M E N : 
A t r a v é s d e l a d o c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a s c i n v e s t i g a n la t i p o l o g í a y la 
f o r m a c i ó n c n el s i g l o X V U d e u n a c a s a d c m e r c a d e r e s d c la c a l l e d c S a n t L l o r e n ç , 
e n el b a r r i o d c S a n t a C r e u d c P a l m a , A l m i s m o t i e m p o sc e s t u d i a n l a s 
c o n d i c i o n e s u r b a n í s t i c a s y s o c i o l ó g i c a s de l e n t o r n o d c la c a l l e , un e n c l a v e m u y 
c a r a c t e r í s t i c o de l b a r r i o . A s i m i s m o sc a n a l i z a n l o s o r í g e n e s y l a s c i r c u n s t a n c i a s 
s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s d e l a s f a m i l i a s p r o p i e t a r i a s d e l a c a s a a lo l a r g o d e 3 0 0 
a ñ o s , t o d a s e l l a s i n t e g r a n t e s d c un g r u p o s o c i a l e s p e c i a l m e n t e v i n c u l a d o a S a n t a 
C r c u , el d e los p e q u e ñ o s m e r c a d e r e s . 
A B S T R A C T 
U s i n g h i s t ò r i c a ] d o c u m e n t s , i b i s a r t i c l e i n v e s t í g a l e s i h c t y p o l o g y a n d t h c 
í o r m a t i o n in t h c X V I I c e n t u r y oí a m e r c h a n t h o u s c o n S a n t L l o r e n ç s t r e e t . in 
t h c n c i g h b o r h o o d o f S a n t a C r e u in P a l m a . At t h c s a m e t i m e il s t u d i c s t h c u r b a n 
a n d s o c i o l o g i c a l c o n d i t i o n s o f t h e h o u s e ' s s u r r o u n d i n g s w h i c h a r e t y p i c a l o f t h c 
a r c a a n d a n a l y z c s 3 0 0 y c a r s o f o r i g i n s a n d s o c i a l c i r c u m s t a n c c s o f t h e o w n c r s 
w h o w c r c m a i n l y s m a l l m e r e b a n t s , a s o c i a l g r o u p w h i c h w a s c l o s e l y l i n k e d 
w i t b S a n t a C r c u . 
